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^ilson ha triunfado. 
Los republicanos pedirán un 
^ • « c u e n t o de los votos 
i jpero es que alia, donde las 
liciones son tan legales, se pue-
den equivocar al hacer la cuen-
ta? 
Qué cosas más raras están su-
],ndo en esta reelección de 
•Y qué triunfo este de Wil-
¡son! i 
Pe aplastante no bene nada. 
Salir elegido por unos cuantos 
¡votos cuando están sobre el tape-
te los problemas más arduos y 
más trascendentales para los Es-
mi «etiâ  tados Unidos y para la humanidad. 
no es una derrota mucho lo pa «r en ^ ^ si nu to 
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acia). 
Descontados los votos de la bu-
ocracia y de todos los que de-
[den más o menos del gobier-
¿quién habría ganado? 
Y no teniendo una gran auto-
S ^ f t d a d moral por lo resonante del 
riunfo ¿cómo se podrá gobernar, 
on buenos resultados, en estos 
nomentos, los más erizados de 
^ y A» p̂eligros para la gran república 
Tmcricana, de cuantos han trans-
turrido desde su independencia? 
No debe de estar muy satisfe-
cho el Presidente reelecto. 
Pero cualquiera que sea el es-
lado de su ánimo no dejará de 
er con toda claridad que el país 
no aprueba su conducta en Mé-
lico m en los conflictos surgidos 
•m motivo de la guerra europea. 
Si la aprobase habría sido ele-
I J l j P̂ 0 Por tal número de votos que 
Hinque se descontasen los obteni-
por la influencia oficial, siem-
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pre quedaría un número inmenso 
a su favor. 
Es de esperar, por consiguien-
te, que el sabio catedrático tendrá 
en cuenta esta lección que las elec-
ciones le acaban de dar para ajus-
tar a ella sus futuros actos de go-
bierno. 
No debe insistir en su política 
mejicana. Los Estados Unidos aca-
ban de declarar por medio del su-
fragio que no quieren apoyar a 
una fracción revolucionaria anti-
católica y antisocial. 
Un catedrático del siglo X X no 
puede tener, sin ponerse en ridícu-
lo, el mismo fanatismo anticató-
lico que Isabel de Inglaterra. 
Y el pueblo americano ha de-
mostrado también, con su conduc-
ta en las urnas, que aunque el 
dinero haya corrido a mares por 
algunos Estados de la Unión, mer-
ced a la venta de armas y muni-
ciones para Inglaterra y Francia, 
la conciencia nacional no está 
tranquila, porque sobre ella pe-
san, de cierto modo, todos los ho-
rrores de la guerra, pues sin esa 
conducta avariciosa quizá la paz 
europea se hubiese celebrado ha-
ce ya tiempo. 
Es de creer que Mr. Wilson, 
después de meditar con calma so-
bre este estado de opinión, tan 
distinto del que él esperaba ver 
reflejado en las urnas, seguirá en 
lo sucesivo, por lo que se refiere 
a la guerra europea, una conduc-
ta más neutral, más humanitaria 
y menos egoísta que la que ha 
seguido en el primer período de 
su mando. 
Si así lo hace quizás le perdo-
nen los enormes errores pasados 
mejicanos y teutones. 
E L A G U 
E U R O P E A 
¡ L I B R E ! 
Sentado sobre u n Woque do t i e r r a 
on la cabeza d'Oscansando sobre l a 
alma de la mano y el codo en l a r o -
illa,^ Salvador con templaba con e x . 
resión dulce y t r a n q u i l a las l e j a n í a s 
ei horizonte, m i e n t r a s a sus pies, 
endido en t i e r r a , con los brazos m i -
ados bajo l a cabeza y el c i g a r r o en-
re los dientes, D imas , c e ñ u d o y som-
'no, cerraba í o s ojos como si re-
istiese a dejar p e n e t r a r p o r el los l a 
uz dei cielo. 
Eran dos hombres completamiente 
wtlntos, aun cuando t e n d r í a n edad 
aproximada: Sa lvador era o©-
JJo , delicado en su r o s t r o dema-
sío se marcaban los p ó m u l o s con 
^ . . ^ « M i d a s rosetas y ssu ojes 
"adidos t e n í a n u n b r i l l o especial 
^ nacía resplandecer su m i r a d a con 
«xt raña ; la c a r a c t e r í s t i c a d « t o -
L " ? .?ersona era l a d u l z u r a , la r e . 
ye tón y una car idad t a n ex t ra -
^ a r t a para las mise r ias de sus 







respe taban y se h a b í a n v i s t o m á s de 
u n a vez ceder los rencores de los m á s 
rebeldes ante l a dulce I n t i m a c i ó n d!» 
aquej j o v e n t a n d é b i l y en fe rmizo . 
D imas era u n m o c e t ó n robus to , de á s -
peros cabellos como su c a r á c t e r , s iem-
pre p r o n t o a l a quere l la , de m i r a d a i n -
so len te y p r o v o c a t i v a como sus pala-
bras. Y estos dos seres t an d i s t in tos , 
s u f r í a n i g u a l condena, estaban u n i -
dos con l a m i s m a cadena, ambos eran 
pres id ia r ios en e l pena l de O c a ñ a . 
Cuando los u n i e r o n , D i m a s s i n t i ó 
v io j en ta a n t i p a t í a p o r su dulce com 
p a ñ e r o , a l que puso u n apodo grose-
l o y den ig ran te , no perdonando oca-
s i ó n de zahe r i r l e y m o r t i f i c a r l e ; pe-
ro é s t e r e c i b í a sus golpes con t a n 
i n a l t e r a b l e du lzu ra , con t a n i g u a l y 
p rev i so ra car idad que poco a poco l a 
m a l i g n i d a d de D i m a s f u é cediendo a l 
ascendiente que e l b i e n ejerce s i empre 
aun sobre los m á s r e f r ac t a r lo s y a l 
cabo de a l g ú n t i e m p o u n a pa labra , 
u n a m i r a d a de Salvador bastaba a 
ap laca r sus a r reba tos de c ó l e r a , 
( P A S A A L A P A G I N A DOS. ) 
W 0 0 D R 0 W WILSON, 
cuya reelección se considera asegurada. 
C A L L E J E A N D O 
tadL en 1110 m i buena sofer 
m * * ? uno de estos ú l t i m o s d í a s 
os P m ^0 d^ los ^ s o p a n t e s t u m u l -cauejeros que a q u í 8e han cel8_ 
onrn y 630 que' a Dios s a c i a s , no 
)i€inv,0z n i vo to m á s que en e l go-
Ida^L 1lru casa- • • cuando l a auto-
Sie lo concede. 
' « m i í ? 1 ! V ? ^ 0 e1 m a y o r cuidado en 
' ^ u n í h encuent ro con las m u -
'omb^ P 0 1 " ^ sé que cuando los 
•iio ¡ J * * * Juntan e n m o n t ó n son rau-
Cüan^ ^ a d o s y m á s b ru tos que 
p510 ^ d a n sueltos, 
otro H.no ^ v a l i ó este cuidado ei 
lof °la- T ranqu i l amen te marchaba 
tofiaifet. ^ e r a cuando v i v e n i r una 
^ t e r / e 011 p o l í t i c a estruendosa. 
t>o- la- ai>ar» P61*0 y a no es t i e m -
afl'nyí! masas que p o r todas par tes 
cru¿y c i e r ran e l paso. Quiero 
—opao^ MToyo pa r a ganar l a o r i l l a 
ia de irvl* j ' i m p o s l b i e l . . . U n p o l i , 
a d«i >< easco. me pone la pun -
1 en l a boca del e s t ó m a -
i i í ^ * queda m á s remedio que re-
tido (fe y esperar. E s t o y conven-
ftí^IJl11* de a l l í no hay poder h u -
tR» rW* Pu6da sacarme. L a p r e s i ó n 
nt0 por todos los costados se b 5 S 
•̂'Pinoa. 
eada vez m á s I r r e s i s t i b l e 
íJe ii*Sn ^ b ^ e n t o s o impacientes , 
feira a v í 108 P u ñ o s por las cost i l las 
j n ^ o n r s e paso. U n mes t izo cor . 
^ nr¡?fn a ponerme u n codo bou 
w «ah»?0* 810 duda con l a I n t e n c i ó n 
i DTÍ^J?1 enc ima de m í . 
frvT1 . no to qnJ a l g ú n ser v t -
^ oo S a ^ ^ r f m l s piernas , Co . 
t^Í-^ i dob la rme e s c u r r í una 
^ Uato^L SabCr 10 que e ra y d i con Car^ que m e p a r e c í a u n a cabeza, 
- E a efecto, e ra u n n i ñ o 
^ i M a ^ 0 n t r a b a sumer j ido 
— ¡ D ó n d e e s t á s , condenao!—excla-
m ó u n a voz f emen ina , aunquo robus-
ta , p o r a l l í cerca. Me empino cuanto 
puedo y veo a l a m a m á , una m a t r o n a 
que t i ene o t r a c r i a t u r a de pocos me-
tes e n t r e los b r a z o s . . . E r a u n a de 
las muchas que v a n con sus h i jos 
menores a todas las par randas calle^ 
Jeras p a r a " v e r lo que p a s a " . . . Es 
impos ib l e que estas mujeres e s t é n en 
s u sano j u i c i o . 
E n t r e t a n t o empiezo a sen t i r a l . 
gunos vaivenes de l a Imponente mo-
le de carne humana . M e dejo condu-
cu" a merced de l a onda, porque la 
•-ormidable p r e s i ó n que p o r todas 
pa r tes me acucia m e hace pe rde r p ío 
y m e l evan ta e n v i l o . 
P o r f i n es ta l la u n g r i t e r í o t r e m e n , 
do a lgunos me t ro s m á s a l l á . Veo pu-
ñ o s , veo manos crispadas, veo clubs 
onarbolados p o r encima de las cabe-
ras . Se i n i c i a e l ' cor re c o r r e " y l a 
masa de que f o r m o p a r t e se lanza 
pcxr donde puede con hor rores de 
a v a l a n c h a . . . E r a un espanto p a r e c í , 
do a los que suelen verse en las fe-
r i as de ganado vacuno y c a b a l l a r . 
¿ Q u é fué de aque l l a a l t ivez , de aque-
l l a d ign idad de las masas, t an decan. 
'tada p o r los t r i b u n o s de b a r r i l ? . . . 
Cinco m i n u t o s d e s p u é s pude v e r 
m e en sa lvo, sudoroso y mal t recho , 
pero con l a s a t i s f a c c i ó n del n á u f r a g o 
ene alcanza l a o r i l l a d e s p u é s de una 
f u r i o e a t o r m e n t a . . . N o h a b í a p e r d i -
do mas que u n zapato y e l sombrero 
y todos 'os botones de l a a m e r i c a . 
n a . . . 
Desde entonces t e r m i n o de este 
modo m i s padrenuest ros co t id ianos : 
" L í b r a n o s * , s e ñ o r , de todo m a l , y so-
b r e todo •de los t u m u l t o s p o l í t i c o s , 
po rque é s t e es el m a y o r que l e puede 
suceder a u n pueblo como el nues t ro 
labor ioso y p a c í f i c o . " 
M . A l v a r e z M a r r ó n . 
L A I N D U S T R I A 
E l s e ñ o r R a ú l Aei i l i le . CancifJler E n -
ca rgado de l Consulado de Cuba en 
B e l í a a t ( G r a n B r e t a ñ a ) ha r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de Es tado el s iguiente 
I n f o r m e sobre el estado de l a indus-
t r i a t e x t i l Irllande&a, y l a f o r m a en 
que l a m i s m a ha sido arfectalda p o r la 
g u e r r a en el cont inente europeo. 
D i d h o i n f o r m e h a sido r e m i t i d o p o r 
el expresado f u n c i o n a r i o dadag las 
considerables relaciones comerciales 
que sost ienen los impor t ado res cuba-
nos con los mainufactureros de Be l -
fas?t. 
E fec tos de l a g u e r r a . — L a s muchas 
dificutl tades que, como consecuencia 
de la gue r ra , p r e c e n t á r o n s é l e a la 
Indus t r i a t e x t i l en I r l a n d a , do h a n 
desaparecido del todo, s i b ien h a n si-
do vencidas en una g r a n p a r t e . 
L a m a y o r de esas d i f icu l tades , y l a 
que a f e c t ó d i rec ta o Jndirectamente 
todas las r a m a s de la i n d u s t r i a , f u é 
la escasez de m a t e r i a n r i m a . E l Uno 
ruso, que se u t i l i z a en l a manufac tu -
ra de te las de i n f e r i o r ca l idad, era 
extremadajmente d i f íc i l de conseguir , 
debido, en grmi pa r t e , a l c ie r re d e l 
B á l t i c o ; a l exceso de t r á f i c o etn el 
pue r to de A r c á n g e l y t a m b i é n a d i f i -
cUl tades en el t r anspor t e en l a m i s m a 
Eus i a . M a s duran te las ú l t i m o s mf--
ses ha l l egado a Be l fa s t limo ruso co-
rrestpondiente a l a cosecha de 1915 en 
mayo r c a n t i d a d aue en los a ñ o s an-
te r io res y con e l lo l a (persipectiva en 
ese respecto se ha aclarado considera-
b lemente . 
B l lAr*) belga , o de C o u r t r a i , como 
ce !« conoce en efl. mercado, h a s ido 
Imposible obtener lo desde los p r i m e -
ros d í a s de l a g u e r r a . C i e r t a pa r t e 
del l i n o i r l a n d é s , esneciaimente se-
leccionada, puede s u s t i t u i r a l l i n o de 
C o u r t r a i ; pero do todos modos, l a es-
casez de este úl í t imo es t o d a v í a b i en 
sent ida y de a h í oue l a m a n u f a c t u r a 
de las tedas de h i l o m á s f inas , como 
o l á n b a t i s t a y damascos, e s t é p r á c t i -
camente en suspenso. 
L a cosecha de Uno d r l a n d é s que s ! 
e s t á recogiendo a l presente es ex t r a -
ordf i ra r iamente buena, y eso, u n i d o al 
aumento en l a cant idad s u m i n i s t r a d a 
por Rus i a y aíl l i n o adqu i r ido en el 
C a n a d á , parece Que s e r á suficiente a 
c u b r i r l as m á s urrrentes Tíeces idades 
de l a i n d u s t r i a duran te los p r ó x i m o s 
doce mese-s. Desde luego, t o d a v í a h a y 
una g r a n necesidad de m a t e r i a p r i m a 
y ^Ua h a r á que los h i l anderos con-
serven sus exis te í rc iaR cuanto pue-
dan . 
L a demanda por telas de h i l o h a si-
do, y es t o d a v í a , a pesar de l a gue r ra , 
satfetfacborla, y s i no fuera porque la 
carencia de m a t e r i a p r i m a ha p rovo-
cado u n a notable d i s m i n u c i ó n en la 
p r o d u c c i ó n , y en s u consecuencia, au-
mento «tv lo^, precios, todo e l p a í s es-
t a r í a en excepcionales condiciones de 
p rospe r idad . Fuera de ac t iv idad los 
d i s t r i t o s manufac ture ros de h i l o en 
F r a n c i a y B é l g i c a v Alemaima y Aus -
t r i a slr' poder expor ta r sus productos 
p a r a log grandes mei'cadcg consumi-
dores de N o r t e v S u r - A m é r i c a , e] 
mundo entero ha tenido que volverse 
a l a G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a pa ra ad 
c p i l r i r telas» de h i l o . 
O t ro s mot ivos de la d i s m i n u c i ó n de 
l a p r o d u o c i ó n . — N o ha sido l a caren-
cia de m a t e r i a p r i m a l a causa ú n i c a 
de la no tab le d i s ímlnuc ión en la ma-
n u f a c t u r a de telas de h i l o pa ra uso 
que l l amaremos "pe r sona l " a f i n de 
n ' f e renciar las do las otraí? encargadas 
p o r el Gobierno p a r a u t i l i z a r l a s en el 
e j é r c i t o , o en la a v i a c i ó n . L a manu-
f a c t u r a de l inas tpara t iendas de cam-
p a ñ a representa um m o t i v o m u y dig^ 
T E X Í I K L 
no de tomarse en c o n s i d e r a c i ó n , por 
l a fabulosa cant idad ordenada p o r eJ 
Gobie rno i n g l é s y sus a l i ados . Es 
c ie r to que l a demalrída ha s ido t a i que 
los te lares irlandeses h a n tenido una 
imipor tan te p a r t i c i p a c i ó n . 
Pe ro donde estos han hecho u n ne-
gocio e x t r a o r d i n a r i o ha sido en la 
m a n u f a c t u r a de telas de h i l o pa ra las 
alias de los aerop lanos . MtiChos expe-
r i m e n t o s se r ea l i za ron con telas de 
a l g o d é n , pero se n o t ó siempre que 
e r an de t e n s i ó n m u v i n f e r i o r a las do 
h i l o y que tendíain a d i la tarse bajo la 
g r a n p r e s i ó n a que estaban sometidas 
m i e n t r a s l a m á o u i n a se halllaba vo-
lando . H a resul tado, pues, inupre-scin-
d í b l e u t i l i z a r las te^as de h i l o , y a ú n 
é s t a s h a n de ser de l i no i r l a n d é s o de 
C o u r t r a i d© superior cal idad, y como 
las existencias de esos l inos era t a n 
reducida , los G ó b i e r n o s aliados han 
tenido que paga r precios ex t r ao rd ina -
r ios p a r a v e r atendidais sus ó r d e n e s . 
Y esta nueva rama de la i n d u s t r i a 
t e x t i l en I r l a n d a se c o n s e r v a r á , segu-
ramente , aur.' des/pués de l a guei-ra, si 
b ien n o es lóg ico suponer que con l a 
m i s m a ac t iv idad y ofreciendo las 
exorb i t an tes ganancias que al p re -
sente. 
T a m b i é n han sido numerosas las 
ó r d e n e s del Gobierno para t d a s de 
h i l o con que c u b r i r los a lambre s de 
'los t e l é f o n o s de c a m p a ñ a y para ot ros 
va r io s a r t í c u l o s en e l equipo de los 
soldados. 
A l g o d ó n ©n vez do h i l o . — H a y , s in 
embargo , u n a parte de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l que h a sufr ido í r r a n d e m e n t e co-
mo consecuencia de l a g u e r r a . Los 
manufac tu re ros de damascos f inos y 
o t ros a r t í c u l o s de h i lo como s á b a n a s , 
toa/lias, e t c . , no e s t á n haciendo a l 
presiente t a n t o negocio como an tes . 
Son va r i a s las razones que expl ican 
ese estado de cosas y ent re ellas ©1 
c^se casi comple to de fiestas sociales 
en E u r o p a , lo cua l ha i n f l u i d o direc-
t a m e n t e en l a di -sminuclón que se ob-
serva en l a ven ta de metales, se rv i -
l le tas , e tc . 
Por o t r a par te , los precios t a n ere . 
cidos que en la actual idad alcanzan 
los a r t í c u l o s manufacturados sola-
mente con h i l o han hecho necesaria 
l a sus t i tuc ión- de muchos de aquellos 
p o r o t ros de a ü g o d ó n . P o r e jemplo, las 
toa l lag de h i l o que antes costaban 9% 
peniques cada una, no pueden adqu i -
r i r se hoy p o r lo menos del doble de 
osa can t idad , y de a h í que on l a ac-
tuallidald, tcaillas de a ' lgodón o con 
una g r a n p r o p o r c i ó n d6 a l g o d ó n , que 
se venden a l mencionado prec io de 
9% peniques, ha^an sus t i tu ido a las 
o t ras de h i l o t an to en ei consumo i n -
t e r i o r como en l a e x p o r t a c i ó r í para 
los mercados amer icanos . 
Mudhas f á b r i c a s que antes t raba ja -
ban solamente en l a p r o d u c c i ó n de 
te las de h i l o y damascos de super ior 
callidad h a n tenido que dedicarse a 
t r a b a j a r el a l g o d ó n como medio de 
poder con t inua r sus negocios, que, de 
o t ro modo, hubiesen tenido que sus-
pender debido a las d i f i cu l t ades casi 
insuperables con que t r o p e z a r í a n pa-
r a a d q u i r i r el liino necesario. 
Aiguna-s de las a lud idas f á b r i c a s 
de damascos h a n comenzado a manu-
f a c t u r a r esas telas con aligodón mece-
rizado, como se r e c i b í a n a q u í antes 
de la gnierra procedentes de A u s t r i a ; 
y los suyos hai» dado resmitado tan 
sa t i s fac tor io , que muchos comerc ian-
tes p i ensan con t i nua r esa indus t r i a 
d e s p u é g de Ta g u e r r a si , como espe-
ran , e l Gobierno toma las medidas 
necesarias para r e s t r i r g i r la i m p o r -
t a c i ó n , del A u s t r i a , de dichos a r t í c u -
E L V I A J E A T R E V I D O D E L U-.53, ES 
E L U N I C O C A S O E N L A H I S -
T O R I A M A R I T I M A D E L A S 
N A C I O N E S 
(D© l a prensa h ú n g a r a de N e w Y o r k ) 
W a s h i n g t o n . T a n t o en l a esfera g u -
be rnamen ta l , como en e l cuerpo d ip lo -
m á t i c o , c a u s ó v i v a i m p r e s i ó n , de qn¿ 
un submar ino de g u e r r a a l e m á n haya 
a r r ibado a l p u e r t o de N e w p o r t , aban-
d o n á n d o l o nuevamente pasadas t res 
¡ h o r a s , d e s p u é s qua hizo ent rega de la 
correspondencia, que c o n d u c í a 
H a y circu'-os comerciales en Was-
h i n g t o n que no cesan de a f i r m a r que 
ia v i s i t a de l submar ino coincide con 
las proposiciones de paz alemanas, 
agregando que u n banquero newyor -
k i n o de g r a n i n f l u e n c i a hubiere ma-
nifestado conocer a fondo los asuntos i 
y cons tar le que A l e m a n i a e s t á ha - ' 
ciendo esfuerzos sobrehumanos pa ra 
que se i n i c i en las negociaciones de i 
paz. 
L a embajada a lemana d e s m i n t i ó es-
I t a v e r s i ó n con l a sencil la n a r r a c i ó n 
i de los hechos. S i e l submar ino hubie-
: r a sido p o r t a d o r de pl iegos, b ien sean 
referentea a l a paz o a cualquier o t ro 
I asunto de i m p o r t a n c i a , de seguro, no 
, les hub ie ra enviado po r cofreo, sino 
los hubie ra conf iado a a lguna perso-
na d© conf ianza para su ent rega en 
ia Embajada . 
L a m i s m a embajada f u é not i f icada 
por l a p rensa de l a l legada del sub-
m a r i n o ; uno de los a t a c h é s " q u e r í a 
emprender v i a j e inmedia tamente , 
cuando r e c i b i ó l a no t i c i a que e] sub-
m a r i n o a b a n d o n a r í a inmedia tamente 
el puerto, p o r lo que fué suspendido 
' " ' i v ia je . S i hub ie ra sido p o r t a d o r de 
a lguna nota d i p l o m á t i c a , o de ins t ruc-
. iones para el embajador conde Berns-
^orff , de seguro se anuncie su v i a j e 
!)u a n t i c i p a c i ó n para l a debida reco-
cida de documentos. 
I g u a l le p a s ó a la Emba jada i n -
a. Por l a p rensa se en te ra ron de 
su l legada. E l embajador s i r S p r i n g 
I Rice, v i s i t ó inmed ia tamen te a l Min iá -
t t r i o , donde dicen t r a t ó hacer va l e r 
e ¡ c r i t e r i o , que a los submar inos no 
t-e l e debe dar el mismo t r a t a m i e n t o 
como a los buques "de guer ra . 
I n g l a t e r r a n o acepta a los subma-
r inos como buques legales; se dice ha-
ber no t i f i cado a las naciones neutra-
'es pa ra que no les f ac i l i t en n i v í v e -
res, n i agua, n i combust ible , s i l l ega-
ren v i s i t a r sus puer tos . Pe ro -como e l 
U-53 a b a n d o n ó e l puer to a las poces 
heras do su a r r i bo , todas las p r e t e n . 
sienes Inglesas f u e r o n in f ruc tuosas . 
Las of ic inas americanas no acepta-
r o n las indicaciones de l gobie rno i n -
g l é s y solo o rdena ron a l a l m i r a n t e 
K n i g h t , j e f e de l pue r to de N e w p o r t , 
d i e ra conocimiento de bu saHda, 
E L P R I M E R S U B M A R I N O D E 
G U E R R A , Q U E A T R A V I E S A 
E L G R A N O C E A N O 
A T L A N T I C O 
E l v ia jo casi m i l a g r o s o del U-53 , 
os el ú n i c o que r e g i s t r a n los anales 
l a h i s to r i a , s i rv iendo como prueba 
evidente, que y a no es I n g l a t e r r a l a 
ú n i c a n a c i ó n que h a c í a m i l a g r o s en e i 
marr^ le s a l i ó t m rival poderoso, A l e -
m a n i a . E s t e e8 el p r i m e r submar ino 
de gue r ra , que s in a u x i l i o a lguno atra-
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
U n colega m a d r i l e ñ o . " bajo el r u b r o 
de "Los of rec imientos de A l e m a n i a " , 
hace consideraciones, t a n acertadas 
sobre a lgo que a E s p a ñ a interesa, que 
lo reproducimos sin qu i t a r una s í l a b a 
pa ra que vean nuestros lectores has-
ta d ó n d e l l ega la b u ^ a vo lun t ad de 
I n g l a t e r r a . 
Dice a s í ed co lega : 
" V e m o s que va r ios p e r i ó d i c o s d a n 
cuenta, como mosotros hic imos ayer , 
riel t e l eg ra r ra de Londres en que se 
expresa que, hace a l g ú n t i empo, ofre-
c ió A l e m a n i a al Gobierno e s p a ñ o l una 
pa r t e de los buques alemanes surtos 
en nuestros puer tos v a d e m á s , entre-
gas de c a r b ó n a l e m á n en puer tos ho-
landeses; of rec imientos que se ma lo -
g r a r o n por haberse negado I g l a t e r r a 
a respetar la segur idad de dichos b u . 
ques, aunque fuesen c o n c e p t u a d o » 
como de propiedad e s p a ñ o l a . 
A l g u n o s colegas de l a m a ñ a n a In-
ser tan t a m b i é n la r e f e r ida i n f o r m a -
c ión y efñaden que i g n o r a n los grados 
de exac t i t ud que haya en e l la . Siu' 
que nosotros queramos an t i c ipa rnos 
a nuest ro Gobierno respecto a l a con-
f i r m a c i ó n o n e g a c i ó n de esa no t i c i a , 
creemos poder p r o n u n c i a m o s a f a v o r 
de su certeza absolutai. 
P a r a decir ve rdad , no comprende-
mos por q u é estos ofrecimiei i i tos mag-
n á n i m o s han sido ocultados p o r t an -
t o t i empo a Ia o p i n i ó n e s p a ñ o l a , y 
po r quó se pudo p e r m i t i r que l a P r e n 
sa a l i a d ó f i l a In ic iar ía u n a t a n v i o -
l en ta c a m p a ñ a a p r o p ó s i t o de los b u -
ques alemanes in te rnados en nues-
t ros puenos . ¡ Q u é g r a a d i fe renc ia 
en t re esos of rec imien tos de A l e m a -
nia , que, a pe&a<r de l cada d í a m á s am-
p l i o uso de nues t ra f l o t a mercan te 
p a r a f ines provechosos a los ingleses, 
quiere poner a nues t ra d i s p o s i c i ó n 
sus p rop ios buques, y l a c o n t e s t a c i ó n 
nega t iva de I n g l a t e r r a , que ge n iega 
a da r l a n a t u r a l g a r a n t í a p a r a l a i n -
t a n g i b i l i d a d de esos buques! 
Es preciso que A l e m a n i a se s ienta 
animada de verdadera amis t ad hacia 
E s p a ñ a , cuando se h a decidido a ¿ e ' 
ruej i inte p r o c e d l r r á e n t o , porque, aun 
cuando l0s a ludidos navegasen en in -
t e r é s exclus ivo de ues t ro p a í s , A l e -
m a n i a s a b r á per fec tamente que, p o r 
e i e m p í e o de e l los , s e g u r a m e r . t » 
otros tantos barcos e s p a ñ o l e s queda-
r á n l ib res pa ra navegar en I n t e r é s 
de I n g l a t e r r a , porque es no to r io de 
q u é modo poco p a t r i ó t i c o muchos ar-
ñ a d o r e s nuestros e s t i m a n el i n t e r é s 
de su b o l s i l l o y el i n t e r é s de I n g l a -
t e r r a , mucho m á s a l t o que e l del p r o . 
p í o p a í s . T a n t o m á s h a y que agrade-
cer, p o r cons iguiente , las ofer tas de 
A l e m a n i a . 
Respecto a l o f r e c l m i e n í t o del car* 
b ó n se puede suponer con fundahren-
to que p a r a A l e m a n i a no s e r í a ^ n 
modo a lguno f á c i l t a r ea l a de poner 
a nues t ra d i s p o s i c i ó n impor t an t e s 
cantidades de ese p roduc to , en v i s t a 
cíe que e l l a m i s m a consume cant ida-
des inmensiais. A pesar de e l lo , no na 
.vacilado en hacernos esta amis tosa 
o f e r t a . 
¿ Y con q u é r e su l t ado? I n g l a t e r r a 
se opcive a amibas cosas. I n g l a t e r r a , 
que asume el papel de protectora^ de 
los Estados diébilles y de los p a í s e s 
neu t ra les , s e g ú n de e l l o puede dar fe 
l a pobre Grecia, Pero los e s p a ñ o l e s 
conocen m u y b i e n e l I l u s o r i o v a l o r de 
cier tas men t i r a s canyencionaies , ^ y 
nunca se a v e n d r á n a aceptar semejan 
tes protecciones ." 
T o m e n n o t a los buenog e s p a ñ o l e s 
que se p i r r a n p o r los a l iados y su 
c i v i l i z a d o r a causa. 
G. del R. 
E L T A m 
L A ASOCIACION DE ALMACENISTAS, E S C O G E D O R E S Y COSECHE-
ROS DE T A B A C O . — S U S TRABAJOS 
los, evi tando de ese modo l a compe-
tencia que aqu^illa le h a r í a a los co-
merciantes d© B e l f a s t eni sus esfuer-
zos po r recuperar este mercado que ¡e 
ha cerrado la (guer ra . 
L a s exportaciones.—<A pesar de la 
g u e r r a y de sus inconveniencias pa ra 
la i n d u s t r i a t e x t i l , laK expor tac iones 
p a r a los Estados Unidos , el mercado 
m a y o r de l h i l o de M a n d a , se h a n 
manten ido en bastante buenas condi -
ciones, aunque re su l t a m u y notable el 
efecto causado por la i n t r o d u c c i ó n 
del aflgodón en l a ma-noifactura de 
manteles, se rv i l l e tas , toallas, s á b a n a s 
etc. H a hab ido una g r a n demanda de 
te las de c o b r , pa ra vest idos; pero la 
f a l t a de t in tes necesarios para s e rv i r 
los colores encargados, ha sido !a 
causa de que los resultados pecunia-
r ios de esa g r a n demanda n o hayan 
resulltado m a y o r e s . 
L a ven ta de telas de h i l o pa ra el 
C a n a d á , Cuba, Colombia . Venezuela, 
Centro A m é r i c a y M a d e i r a se ha 
manten ido de manera usnal en a lgu -
nos de e&os p a í s e s , y en otros ha au -
mentado . 
Nuevos mercados . — L a i n d u s t r i a 
t e x t i l i r l andesa ha encontrado nuevos 
mercados en a lgunos p a í s e ? neutra les 
riel N o r t e de E u r o p a , los cuales, antes 
de l a guer ra , se s u r t í a n en A l e m a n i a 
y A u s t r i a . 
E n B e r l í n h a b í a una e ran i ndus t r i a 
de cuellos y camisas de h i l o , que ^e 
vendísir? sobre todo el cont inente eu-
ropeo y aun en los Estados U n i d o s , 
la cual necesariamente debe haber 
suf r ido muciho por la f a l t a de telas, 
ou© p r o c e d í a n de B e l f a s t . Y a s í , Sui-
za y los p a í s e s «e sca r ' d inavos han t e -
nido que acud i r a Bel fas t p o r p a ñ u e -
los v telas a p r o p ó s i t o pa ra camisas y 
cuellos, y lo m i s m o ha hecho Dina -
marca . H o l a n d a es la ú n i c a que p r o -
duce el l i n o necesario p a r a a tender a 
sus propias exigencias . 
L a s c i rcuns tancias antes menciona-
das han hecho que aumentase 'Pota-
bleme-st© la e x p o r t a c i ó n pa ra esos 
nuevos mercados y t a l aumento ha I 
sido causa de receflos y sospechas p o r 1 
p a r t e del Gobierno i n g l é s , el cual, pa - ¡ 
ra ev i t a r que p o r mediaciófn de los ! 
mencionados p a í s e s l l egue a A l e m a -
n ia o A u s t r i a h i l o de Be l fas t , ha d i c - ' 
teido sever í s !ma<! ó r d e n e s , p o g ú n las 
cuales les indus t r i a les de] Reino U n í -
ro necesitan u n permiso especial pa-
ra poder a tender cua lqu ie r pedido 
oue les l l e g u e de los p a í s e s en cues-1 
t i ó n " . 1 
E n la asamblea celebrada e l 30 de 
Octubre por la " A s o c i a c i ó n do A l m a -
cenistas Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco"', f ué l e í d a l a i m p o r t a n t e me-
m o r i a anual que de los t rabajos rea-
l izados en p ro de l a i n d u s t r i a tabaca-
le ra p r e s e n t ó e l Consejo A d m i n i s t r a -
t i v o . 
N o pueden pasar desapercibidas las 
gest iones l levadas a cabo p o r esta So-
ciedad, dedicadas a l m e j o r a m i e n t o del 
t t t a c c , a l aumento de su c r é d i t o y ex-
p o r t a c i ó n . 
U n o ' d e lOs asuntos que dicha cor . 
p o r a c i ó n pers igue con a f á n es la rea-
l i zac ión de los estudios a g r í c o l a s que 
í i ú a no han c r i s t a l i zado en Cuba, es-
tudios que r ec l ama nues t ra a g r i c u l . 
t u r a p a r a s a l i r do l a t r a d i c i o n a l r u t i -
na que enerva las vo lun tades de aque-
Hos que t r a t a n de i m p l a n t a r nuevos 
adelantos e n Itos cu l t i vos , y t a m b i é n 
p a r a ev i ta r l a i n t r o d u c c i ó n de nuevos 
s is temas s in la debida p r e p a r a c i ó n y 
c o m p r o b a c i ó n de sus resul tados. 
Los fracasos y l a f a l t a de apoyo con 
que ha luchado en este i m p o r t a n t í s i -
mo p rob l ema no h a n log rado a l e j a r a 
ia A s o c i a c i ó n de los proyectos que 
ab r iga de s e ñ a l a r a los cu l t ivadores 
de tabaco, en f o r m a c la ra y p o p u l a r , 
cuantos conocimientos a m e r i t a n ser 
conocidos p o r colonos y t o r r a t en i en -
t t s , a f i n de r e d i m i r de l tabaco c i e r . 
tos factores que v i enen s e ñ a l á n d o s e 
en cada cosecha y que t ienen u n r e . 
medio en l a ef icacia de l a c iencia a g r í . 
cola . 
E n t r e los i m p o r t a n t e s acuerdos que 
t iene tomados esta c o r p o r a c i ó n f i g u -
r a n los s iguientes : 
l o . — E n la p r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o se e s t a b l e c e r á n p o r lo menos doce 
campos de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a . 
2o .—En e l " c a m p o " que se esta-
blezca en l a cabecera de l a p r o v i n c i a 
h a b r á u n L a b o r a t o r i o p a r a el a n á H s l s 
de t i e r ras , abonos y f e r t i l i z a n t e s q u í -
micos, a cuyo f r en t e e s t ^ ' á uno de los 
exper tos de m a y o r capacidad que pue-
da conseguirse. Es te campo y labora-
t o r i o d o b e b r á n ins ta la rse en !a G r a n -
j a A v í c o l a do P i n a r de l R ío . 
A nadie se le ocul ta la i m p o r t a n c i a 
de los campos de e x p e r i m e n t a c i ó n , los 
que a v a l o r a r í a n los t rabajos que on 
m á s de una o c a s i ó n t r a t a m o s que h a 
l levado a cabo l a G r a n j a de P ina r del 
R í o . 
L a A s o c i a c i ó n l abo ra h o y d í a p o r 
e] desenvolv imiento del p r o g r a m a 
que anotamos a c o n t i n u a c i ó n , en el 
mje se f i j a n estos Interesantes asun-
tos: ^ 
l o . — D e m o s t r a c i ó n de l a s e l e c c i ó n 
de las semil las . 
2o.—Ventajas de usa r u n p roced i -
mien to apropiado p a r a l o g r a r s emi l l e , 
ros. 
3 o . — D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de laa 
-.•"utajas de! uno r ? hi s e m i l l a de a l -
g o d ó n sobre el su l f a to de amoniaco, 
como e lemento n i t r o g e n a d o . 
4 o . — D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de las 
ventajas d e l uso de los guanos, sobra 
los f e r t i l i z a n t e s q u í m i c o s , en las ü o -
r ras de V u e l t a A b a j o . 
5 o . — D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de laa 
dós i s de á c i d o f o s f ó r i c o e n r e l a c i ó n 
con e l n i t r ó g e n o y de los fosfatos do-
bles sobre los s imples . 
6 o . — D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de l m e -
j o r p roced imien to p a r a e l c u l t i v o en 
genera l , y especialmente p a r a el des-
botonado, y sobre t o d o p a r a el m o . 
m e n t ó del corte d'el tabaco. 
Sobre e l los t iene o t o r g a d o el Conse-
j o D i r e c t i v o u n vo to de conf ianza a l 
s e ñ o r M a n u e l S u á r e z p a r a que estudia 
l a c u e s t i ó n y en su c a r á c t e r de sena-
dor de l a R e p ú b l i c a Heve a l Congreso 
la necesidad de p r o m u l g a r u n a l ey 
míe de te rmine su r e s o l u c i ó n def ini-
t i va . 
Las mejoras f e r r i o v i a r i a s , los f l e -
tes, los pue r tos f rancos , l a desinfec. 
c ión del tabaco, la e x p o r t a c i ó n a l ex-
t r an j e ro , el aseguro ele l a m e r c a n c í a , 
todos cuantos p rob lemas t ienen u n 
p u n t o de contacto con l a i n d u s t r i a han 
sido obje to de m e d i t a d a a t e n c i ó n por 
p a r t e de estos p roduc tores e indus . 
t r í a l e s . 
A l reconocerlo a s í , n o podemos es-
ca t imar les nuestros aplausos p o r su 
•ntensa labor, d e s e á n d o l e s a l p rop io 
t i e m p o mayores é x i t o s en el a ñ o f i s . 
cal que h a comenzado. 
E n l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l Gobierno 
Síibre estas impor t an t e s cuestiones, 
rec lamando su c o o p e r a c i ó n a las cla-
ses indus t r i a l e s , no hemos sido nunca 
perezosos, en el b i en entendido de que 
tedo cuanto l o g r á r a m o s con el 'o acre-
c o n t a r í a el b ienestar d e l p a í s . 
T E 
Habana , nov i embre 9 de 1916. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n oí mes de j u l i o del a ñ o 1912 ia 
A s o c i a c i ó n de Buenos Caminos d i r i -
g i ó u n a ca r ta c i r c u l a r a todos los 
A lca ldes M u n i c i p a l e s y Presidentes 
de A y u n t a m i e n t o s de todas lac, pobla-
ciones s i tuadas en la t r a y e c t o r i a 
p robab le de l a Car re te ra C e n t r a l , ex-
c i t ando su celo y su p a t r i o t i s m o con 
e l objeto de que l a b o r a r a n p o r l a 
e j e c u c i ó n de esa o b r a que d e b í a ser 
u n g r a n e m p e ñ o nacional pa ra todos 
los cubanos. 
E n o l mes de nov iembre del a ñ o 
1913, v o l v í a i n s i s t i r sobre e l m i s m o 
t e m a haciendo ex tens ivo m i l l a m a -
m i e n t o a las personas m á s connota-
das de cada l u g a r . P o r u n f e n ó m e n o 
de a p a t í a , de abandono, de i n d i f e r e n -
cia , p o r una obra t a n necesaria y t a n 
conveniente , esa p ropaganda « c a v ó 
comple tamente en el v a c í o y nada 
absolutamente h i c i e r o n aquellos que 
es taban m á ^ ob l igados y m á s i n t e r e -
sados en eSe p r o b l e m a . 
E n o t ro p a í s que no sea Cuba, el he 
cho p a r e c e r í a i n s ó l i t o , i nexp l i cab l e . 
A q u í no . 
N o v o y pues a i n s i s t i r con esos se-
ñ o r e s , porque s e r í a machacar en' hie-
r r o f r í o ; pero Cuba necesita t a n t o 
de su Car re te ra C e n t r a l ; a la r iqueza, 
a i desar ro l lo , a l bienestar y a l nom-
bre de Cuba 1© hace t an ta f a l t a , que 
C E N T R A L 
ahora que se e s t á n p reparando , p a r a 
p re sen ta r lo s a las C á m a r a s , los nue-
vos Presupuestos, m e d i r i j o a la 
prensa r e c o m e n d á n d o l e el tema. 
Nada h a y que in í f luya t a n t o en el 
desenvo lv imien to e c o n ó m i c o , social , 
m o r a l e in te lec tua l de su p a í s , come 
la f a c i l i d a d de sus comunicaciones 
Y nada t ienda t an to a d i f u n d i r la c u L 
t u r a como la c o m u n i c a c i ó n con los 
grandes centros de cada n a d ó n i . 
U n i r l a Ciudad de l a Habana po r 
una g r a n a r t e r i a C e n t r a l con todo^ 
los pueblos y ciudades p r inc ipa le s 
Oriente y Occidente n o es c o n s t r u i r 
una nueva calzada m á s , sino es po-
n e r l e el á r b o l m o t o r que ha de Im-
p u l s a r v igo rosamen te hacia el n ro -
greso a toda l a I s l a . 
t n E i t o u í l s i n o ' tema siempre pal L 
l l n Z / de ~ r a " i n t e r é s Cuba, 
t e n d r á e n esa v í a u n a l ic ien te podo 
r o s í s i m o . ^ 
L a v i d a econóandea de todos loa l u -
gares si tuados a su alcamce s e r á f l 
vorab lemente modi f icada . L a carre-
te ra rebaja inmed ia t amen te los f le tes 
f e r r o s ^ 6 aCt0 e l v a l o r ^ los 
L a ho ra es p r o p i c i a . L a s C á m a r a s 
han empezado sus labores y uno de 
sus p r i m e r o s t rabajes s e r á el eatudio 
de nuestros presupuestos . ¡ Q u * nc 
se p i e rda para el p rog re so de C u b í 
un ano n i á s ! 
Suyo a ten tamente . 
Car los A L Z U G A E A X 
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D o s edIdo-
cas diarias 
Es al periódico de mayor dren*»* 
clón de Is Repúbli es 
E D I T O R I A L 
I N S T R U C C I O N Y T R A B A J O 
Siempre hemos tenido fe en el por-
venir de la República. Jamás el pe-
simismo arraigó en nuestra alma, y el 
espíritu sereno con que juzgamos los 
hechos nos ha permitido ver el hori-
zonte despejado mientras otros, vién-
dolo sombrío, se dedican a hacer pro-
nósticos de tempestad. Renace la cal-
ma en los espíritus, estúdianse des-
apasionadamente las cuestiones, y se 
encuentra la solución hasta para los 
problemas más complicados. Todas las 
crisis, según se van acentuando, más 
próximas están a las grandes solucio-
nes. Con que cada cual ocupe su 
puesto, empleando en sus peculiares 
labores el tiempo, tendríamos adelan-
tado mucho en pro de la prosperidad 
del país, dejando los pleitos para que 
los ventilen los abogados, que por ser 
cosa de su profesión resultarían tam-
bién dedicados por entero a sus ha-
bituales actividades. 
Dentro de la organización social ca-
da cual tiene su esfera de acción, y 
cuando se defienden intereses genera-
les o colectivos no faltan quienes, 
por afición o por obligación, sepan 
dirigir las gestiones que en beneficio 
de aquéllos se hagan. Tal es la ven-
taja de las sociedades bien organi-
zadas, y para contar con medios fá-
ciles de sostener el curso de la vida 
normal debemos persistir en corregir 
errores y reformar hábitos, recogien-
do de la experiencia las enseñanzas. 
dando al esfuerzo del hombre la am-
plitud de medios que permita aprove-
char las fuerzas esparcidas, inculcan-
do por la enseñanza y por la propa-
ganda la idea del ahorro, haciendo 
comprender que radica en la econo-
mía la base de la independencia eco-
nómica que es la mejor garantía de 
la independencia personal. Cuántas co-
sas dejarían de suceder, cuántos con-
flictos no perturbarían nuestra tran-
quilidad si en el cerebro de cada ciu-
dadano hubiese un faro y fuera el 
bolsillo de 
hierro. 
cada obrero un arca de 
Tenemos que ir tropezando con di-
ficultades que sólo puede salvar el 
buen sentido, y cuando éstas coinci-
dan de tal manera que la concurren-
cia de causas menudas nos lleven a 
encontramos con situaciones críticas, 
debemos dominar el temperamento, 
estudiar cada asunto bajo sus verda-
deros aspectos, en la confianza de 
hallar siempre por donde salir del ato-
lladero sin riesgos ni compromisos. 
Si por la labor fecunda lleváramos 
la prosperidad a todos los hogares y 
la instrucción a todos los entendi-
mientos no habría lugar a propagan-
das exaltadas; cada ciudadano inter-
vendría conscientemente en la vid 
" L A G A F 1 T A D E 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
O R O " i 
I 
t r ó eu la e n f e r m e r í a en t re ios q j J J ^ 
a c o m p a ñ a b a n con h a c n o n ^ encend -
t íos, iba D i m a í . D imas . p i U d o T d -
mudado, sosteniendo en 9U a « m U » 
^ d o combate entre l a V * J * 
untitgaas obcecacio-
Salvador . que 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
P T L R 
G a b i n e t e 
D I R I G I D O 
d e O p t i c a 
P O R O P T I C O S 
^ GRAN SURTIDO Dt 
l E H T E S y E 8 P E J Ü E -
* I O S , A LOS MEJO^ 
R E S P R F C I O S 
G R A D U A D O S 
r e q u e r í a y sus 
dones . 
Pero tuando v io a 
'merced a u n supremo esfuerzo pudo 
! r r rod i l l a r . se , y j u n t a r las manos , Ui 
I m i rada resplandeciente de a m o r roer 
I b í a a su Dios ; D imas tuvo como u n 
1 des lumbramiento , c r e y ó v e r una l u . 
! fobrena tu ra i sobre la cabeza de su 
amigo v au f ronte se i nc l i no casi has-
ta la t i e r r a , mien t r a s l a g r i m a s des-
! tcnocidus para él c o r r í a n de sus ojo^ 
A l d í a s iguiente , en u n a pobre ca. 
i a dre ,pino, ves t ido con e l MDlto¡ 
Franciscano, el c a d á v e r de Salvador 
: r a r e c í a po r l a du l zu ra y paz de su 
' ros t ro la hermosa imagen de u n ban 
ÍO'En la misa que p o r su a lma d i je , 
i o n en la cap i l l a del penal , un h o m -
1 bve se a c e r c ó a rec ib i r la sagrada Co 
¡ m u n i ó n ; era Dimos , que d e s p u é s de 
1 res is t i r tantos a ñ o s a r e c i b i r a ¡ra 
Dios , en quien no c r e í a , h a b í a acudi-
do con l á g r i m a s de sincera con tncc ion 
! a so l ic i ta r del C a p e l l á n que le oyera 
l ea con fe s ión pa ra poder t r i b u t a r a 
•u amigo el ú l t i m o obsequio, o f i ^ . 
Ufendo su C o m u n i ó n en su f rag io do 
811 a lma. ' . , , .• „i 
Y cuando d e s p u é s de dar fe«rra ai 
I merpo de Salvador, el C a p e l l á n se 
I- c e r c ó a Dimas , y p o n i é n d o l e 'a ma-
no en el hombro , le d i j o : 
— ¡ Y bien, muchacho; h a y que ser 
I f ue r t e ! 
D i m a s secó una l a g r i m a con el re-
v é s de su mano. 
i — ¡ E l y a e s t á l i b r e ! — d i j o con voz 
¡ a h o g a d a — . ¡ P e r o y o . . . ! 
— T ú t a m b i é n — d i j o ol C a p e / a n so. 
Micmnemente—tu a lma e s t á l i b r e del 
¡ p e c a d o que la t e n í a esclavizada; é s t a , 
U'sta es la verdadera l i b e r t a d . 
J u l i a G a r c í a Her re ros . 
N i S a n o 
M E n f e r m 0 
Cuando nos cncom^ 
en ese estado ¡i, i ^ 
tibie, cuando nó 
¡amos enfermo, ^ ^ 
sanos, euando el h 2 H 
nos causa y el so J0 
eausa íedio,cuando*?.01 
nos interesa y Jh'nad« 
halaga, n n e s t í o ^ 0 » 
neces.lan la ay J * * , 
S a n a i o Q o n 
£l r o ^ ^ ^ 
que da al sistema nerv^ 
«o los elementos ^ 
que le hacen faha ¡ 9 
regulamarlo, y a8ÍP£ 
jora la digestión, ^ 
el apetito, la a n i m S 
renaeeylaalegríamoíj 
al retornar la salud. 




P I D J L N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O ; S E R E M I T E G R A T I S 
N o a c e p t e g a n p s . te o j o s n o o M I e n b a r a t i l l o 
•<^y» "Jf* " f r * »<Af» »\ 
r a haciendo c r u g l r sus cadenas, y 
g r i t ó fuera de s í . 
— ¡ M e u t i r a . . . eso es m e n t i r a ! D i 
que es m e n t i r a , Sa lvador ; t ú no p u « -
des ser u n " cue rvo" . 
Y d i r i g i ó una ansiosa m i r a d a a é s -
te que, bajo los ojos y «con l a f ren te 
encendida, pero con dulce f i rmeza , 
- e s p o n d i ó : 
— P o r q u é he de negar lo que 03 
v e r d a d . . . yo t a m b i é n te conozco, Pe-
d r o Lucas. 
— ¡ Y p o d í a s n e g a r l o ! — d i j o e l nue-
vo p res idar io con gozoso t r i u n f o . ¡ R o . 
bó una p o r c i ó n de cosas de l a ig les ia , 
en t re e l las , e l c o p ó n y le cog ie ro r 
con las host ias robadas e n c i m a . . . ! 
Sa lvador no c o n t e s t ó ; h a b í a t e r m i -
nado l a h o r a de descanso y v o l v i ó s l -
a j ¡ e n c l o s a m e n t e a l t raba jo , seguido do 
pública sabiendo así de qué lado caer ¡ P í ^ ^ estaba más coñudo ^ 
primero y después a qué debía ate-
fl 
u u 
n n U n i n n n 
h Í M I m 
nunca. 
III 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
Por orden del señor Presidente, 
se anuncia, para conocimiento de 
los señores asociados de este 
Centro, que el domingo próximo, 
día doce del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social la Junta General ordinaria 
de presupuestos, para discutir y 
aprobar los correspondientes al 
año de 191 7. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE L A TARDE, Y PARA 
PODER CONCURRIR A E L L A Y 
TOMAR P A R T E EN LAS DELI-
BERACIONES, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE L A PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUOTA 
SOCIAL A L A COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1916. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUEZ. 
c esos 4d-9 3t-9 
— ¿ E s ve rdad que has robado la 
i g l e s i a do que eras C u r a ? — p r e g u n t ó 
D i m a s a su c o m p a ñ o r o , cuando pas?.. 
das las horas de t r a b a j o pudo ha 
b ' a r con é l . 
— ¿ T ú m e crees capaz de c r i m e n 
t a n h o r r i b l e ? — d i j o Salvador m i r á n -
dole t r i s t emen te . 
D i m a s se r a s c ó l a cabeza con aire 
embarazado. 
—1 Como n o l o has n e g a d o . . . ! -^ 
d i j o — y m i r a , s i o t r o m e lo hubie ra 
dicho, le hub ie r a m a t a d o . , . 
— Y o no he negado haber sido Sa. 
c a r d ó t e — d i j o Sa lvador con u n acento 
l leno da senc i l la majes tad—pero lo 
d e m á s . . . 
— ¿ N o dice ese que te cogie ron 
con las host ias e n c i m a . . . ? 
—Es v e r d a d ; acababa de e n t r e g á r 
meias el l a d r ó n en e l t r i b u n a l de la 
peni tencia . 
— ¿ Y t ú s a b í a s quien e r a? 
— E l m i s m o m e lo d i j o e n confe-
s i ó n . 
— ¿ C ó m o no le de la tas te? 
Salvador puso su mano en La r o d i -
l l a de su a m i g o . 
— ¡ P o b r e D i m a s ! — d i j o t r i s t emen te 
— t ú no sabes que el secreto de con-
fe s ión es i n v i o l a b l e ; t ú no conoces la 
san t idad de l estado sacerdotal , antes 
aue r e f e r i r u n secreto reve lado en ei 
E n t o d a s p a r t e s 
c u e c e n l i e b a s . . . 
tos, s ino pecadores. 
Acos tado en una r a m a de l a enfer 
m e r í a , Salvador esperaba l a venida 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomaidos en l a s e s i ó n ce-
lebrada el 17 de Octubre . 
41.—Desest imar l a so l i c i tud do The 
Cuban Ra l l road Co., p a r a c ruzar con 
un paso a n i v e l e i c a l l e j ó n ex is ten te 
en el K m o . 11.281.60 del ram» 1 que 
par t i endo del chucho p a r t i c u l a r de l 
Ingen io Jobabo, h a b r á de extend'eroe 
| has ta te r renos de l a Cuba B a r t l e 
I P l a n t a t l o n L t d . y expone qoie en 
c u m p l i m i e n t o del acuerdo adoptado 
! po r la C o m i s i ó n e ü 23 de mayo úl t i -
1 mo, remi te u n nuevo p l ano y M e m o 
O B S E Q U I O 
P í d a s e un interesante Wltt0 
con importantes dair,s 
vos a ia conservación de iJ 
salud. Se envía gratis a,'do 
el que lo s o t ó t e »l ^ 
en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantei: 
T H E B A U K R CHEMICAL CO 
80 I r v i n B Place. 
New Y o r k . E . U . A 
U n i d o s de l a Habana. 
43.—Tiene efecto la audlenci|. 
b l ica s e ñ a l a d a para f ste día sobj 
recurso da r e v i s i ó n interpuosto, 
l a Cito. Cuban Cntra l contra . 1 !  u t r l tr  acj 
A n ^ ' d e rravoHúltr de l a C o m i s i ó n con motivo dej  u l t l - | dente en la E s ^ ^ J 
cetag del N o r t e , habiendo' co¿Si r b de la d e s v i a c i ó n proyec tada , con | ^ ? ^ p m 
efecto la audiencUi 
de su R e y y Señor,- el C a p e M á n que el Pero f * i ™ ? * i de l a Habana. 
acababa de confesaHe t e n í a los ojos f / ^ 1 ; ' 6 / " e J f l iqu 4 4 . - T i e n e c 
ex ige el acuerdo de - de a b n i de 1914 b l i ca ñ a l , 
y los f e r roca r r i l e s Par t icu lares " o eo-j ^ m J ' 
t a n autor izados para v a r i a r la d i r d c - • ^ w»vgt| 
c ión de los c a m L o s p ú b l i c o s , so ^ l ^ ^ ^ ^ T ? ; , 
suelve no ap robar dicho p royec to . ; ^ 1 V- J a^í^ ? u ni ' 
4 2 . - T i e n e efecto la erudiencia p ú - , San A g u s t í n a Ar iosa hablend,, 
bl ica s e ñ a l a d a para ese d í a en e l ex-I cur.rW<> a l ^ la r e p r e s e : ^ | ambas partes . 
enrojecidos; Salvador , en cambio , es-
taba seT-ono; una dulce paza se r « . 
Las elecciones americanas, con la t r a t aba en su ro s t ro , l a paz del qws 
demora en saberse el resu l tado (como negado a l t é r m i n o de l a v ida , ar re-
a q u í ) nos demues t ran q u e j ' o n t o d a » I^1¿(Jm las cuentas de su conciencia 
par tes cuecen habas y . . ." | e s t á dispuesto a comparecer ante ol 
T a m b i é n en todas par tes se tcfna , t r i b u n a l de Dios 
el aguardiente uva r i v e r a p o r las da i £ 1 a l m a de Salvador , f o r t a l e c i d a ! l^di .entc ^ f ™ 3 / 0 c0n m o t Í ^ 0 Ia I 45 .—Aprobar e] proveció pres* 
mas. U v a r i ve ra , se vende en bodegas ¡ con ei su f r im ien to , ^e v e í a ya a las I V ^ l * ^ t a b l e c l d a por el s e ñ o r A u r e - i d , ¿ J F c ^ 
y cafes y a l i v i a los dolores p e n o d i - , p ^ t a s de su p r i s i ó n ; s ó l o espewW l » ; » ? ^ ^ n a p a r a cons t ru i r u n apeadero 
la l legada de A q u é l que d e b í a d a r - l F- g . Un idos de l a Habana, p o r haber i P ^ ^ ^ ^ ^ 
le fuerzar, para el v ia je , a cuyo t é i . j ^ c h o m J * * / ^ ^ m a J Dos Ríos y a S 
m i n o estaba l a deseada l i be r t ad . co en 13 « n c a Monser ra te , T e r m m ^ ¡ 
Cuandc Su D i v i n a Ma je s t ad , l io-1 í l u n i d p a l do Cabezas, en la que solo 
, r . ^ i , ' ^ Í i pueden ser recibidos los f r u t o s o raer. 
vada po r el C a p e l l á n en cuyo c o r a z ó n | úq d u e ñ ¿ s s 0 a r r enda ta . 
aun resonaba la sub l imo con fog ión de r!os ^ ^ icba f inca , H:lbieT.(do concu-
aquel m á r t i r del deber sacerdota l en-1 r r l d o l a r e p r e s e n t a c i ó n de los F . C. 
eos del bel lo sexo. 
? 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
' — Y o n o s é de que mane ra eres t ú , 
Folia dec i r a l g u n a s veces; y o creo 
que eso de los Santos son p a m p l i n a s 
para d o r m i r a las vie jas y los c h i -
cos; no creo en e l los ¡ e h . . . I pero sí 
creyese, d i r í a que t ú oras uno . 
Sa lvador s o n r e í a t r i s t emen te y de. 
cía con crec iente d u l z u r a : 
— L o s Santos h a n exis t ido y exis-
ten, y tú debes creer en e l lo s ; pero 
yo no soy m á s que u n pobre pecador. 
n 
A q u e l d í a l a l legada de u n a con-
d u c c i ó n de nuevos penados puso t é r -
m i n o a l descanso de los dos c o m p a ñ a 
ro s ; D i m a s a b r i ó los ojos y se i n -
c o r p o r ó r e f u n f u ñ a n d o ; l a m i r a d a do 
Salvador a b a n d o n ó aquel las l e j a n í a s 
t n que t a l vez ha l l aba consuelos y 
for ta leza p a r a su e s p í r i t u , y fué a 
l i j a r s e con p r o f u n d a c o m p a s i ó n on 
los r e c i é n l legados. 
U n o de é s t o s se a c e r c ó a el los y 
se puso a m i r a r a Sa lvador con I n 
s-stencia, l l e n a de insolencia , que h i 
zo exc l amar a D i m a s l leno de 
— ¿ Q u é t ienes t ú que m i r a r a é s -
te? 
— ¿ N o es p a r a m i r a d o su s e ñ o -
r í a . . . ?—dijo p rovoca t i vamen te el r e 
c l én llegado—-le m i r o porque me da 
ia gana y po rque l e conozco, ¡ v a y a 
si le conozco! E s t e ha sido Cura en m i 
pueblo ; eres S a l v a d o r . . . y a lo 
t r e o . . . m á s delgaducho y negro , po-
ro el m i s m í s i m o cu r i ana que c a s ó a 
m i h e r m a n a . . . 
E l m a y o r i n su l t o d i r i g i d o á su a m i -
go , n o h u b i e r a causado m á s efecto 
a Dimas , se i r g u i ó en toda su estatu-
i PROFESORA PARA/ 
SUS TMINOS 
_ 
I Se ofrece una señorUn para rtnr cla-
ses de InstrucclAn x>rlinarln, a domicilio. 
Con el método que emplea se ven mr.y 
; pronto rápidos adelantos. Informes: Sol 
2, segundo piso; teléfono A-55o3. 
lli^m ' 7 7 ' M I T C J A u n ó l o » r* p^Hó-
Cólera, g l ' . I J Í F i O A í leo» y rorlataa. Dl-
bnjo» y rrabbdo» 
modera**. KCONO-




; l mejor aperit ivo de jeue:-. 
L O R Q U I N A - F L O R E S 
T e l é f o n o 
24702 
A-5463 .—Apar t ado 1392. 
SI o 
Suarez 
Participan a sus clientes y amigos que y a tienen a la venta el más completo surtido en 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
E L A G U I L A " , M U R A L L A . 3 9 . • • • • H A B A N A . 
nt . - io 
(onfes ionar io debe uno s u f r i r m i l 
m u e i t e s ; bien lo s a b í a aquel desgra-
ciado y po r eso f u é a confesarse con 
m i g o , a u t o r i z á n d o m e s ó l o a r eve l a r s'* 
secreto d e s p u é s de su muer te , para 
csellar m i boca y p e r d e r m o ; y o acepto 
•a prueba como ven ida de D i o s ; hoy 
ose i n f e l i z ha mue r to , p o r eso te re-
f i n o lo sucedido. 
—'Entonces ya puedas p r o b a r t u 
inocencia y sa l i r de aqu í—el i jo Diman> 
a cuyos ojos empezaba a t o m a r su 
amigo gigantesca i proporc iones . 
Pero é s t e hizo u n m o v i m i e n t o ne-
ga t i vo , d ic iendo: 
— i N o vale la pena! Ese desdicha, 
do ha dejado m u j e r , h i jos , ¿ a q u é 
cubr i r lo s de oprob io? Y o no tengo a 
n a d i e . . . m i pobre padre m u r i ó de 
pena y v e r g ü e n z a . 
Y dos l á g r i m a s b r i l l a r o n en los 
oios de Salvador ; l á g r i m a s que s«i 
ce e l fuego de l a f i e b r e quo fe con-
s u m í a . 
— ¡ P e r o puedes recobra r la l í be r , 
l a d . . . . ! — i n s i s t i ó D imas . 
— i L a l i b e r t a d . . . ! L a l i b e r t a d la 
r e c o b r a r é m u y p ron to , o m á s bien 
.soy l i b r e ya , pues m i e s p í r i t u lo ^s. 
¡ L a verdadera cau t iv idad del hombre 
sen sus apet i tos y pasiones, cuando 
estas se venden, el hombre es l i b r e , 
con la l i be r t ad do los h i jos de Dios . 
— ¡ D i o s . . . ! — d i j o D i m a s s o m b r í a -
m e n t e . — ¿ T ú crees en 61? 
—Soy 'su m i n i s t r o . . . diez a ñ o s de 
pres idio no han podido b o r r a r este 
c a r á c t e r sagrado de m i persona, y 
m i e n t r a s m á s ca lumniado y p e r s e g u í , 
do sea, m á s cerca m e encueritro de 
m i D i v i n o Maest ro . 
— ¿ T ú eres entonces u n S a n t o . . . ? 
— d i j o Dimas con s incera e f u s i ó n . 
— N o t a l ; soy u n pecador y nada 
m á s ; pero quis iera , y a que v o y a de 
j a r t e p r o n t o , hacerte u n reca lo , ¡po -
bre c o m p a ñ e r o m í o de cadena! a t í 
que eres mucho m á s desgraciado que 
y o . . . 
— l U n r e g a l o . . . ! T ú ? 
— S í — ü j o ¿ a l v a d o r so lemnemen. 
i t e—; qu is ie ra de ja r te m i fe . 
D i m a e , v a c i l ó ; pero Sa lvador no 
l i e d e j ó hablar . Q u i s t e n — d i j o con v ^ 
i hemenc ia Inus i tada en é l — q u e e l d í a 
de m i muer t e , que e s t á cercana, te 
>clvieras a ese Dios que tantas vece j 
has negado, y le rec ib ie ran en su f ra -
g io de m i a lma. 
— ¡ P e r o t ú piensas m a t a r t e ! 
Salvador s o n r i ó 
— U n cr i s t iano no busca l a muer te . 
Ja espera—dijo—y yo l a siento v e n i r , 
•'engo los pulmones deshecho?, l o s é 
me queda m u y poca v i d a . . . m i U - i 
be r t ad se a c e r c a . . . l a e te rna l i be r t an , 
do l a g l o r i a , pues he subido a la c ima 
de m i ca lva r io . 
— T ú , s í ; t ú I r á s a l a g l o r i a — d i j o • 
L i m a s s in r epa ra r que de l a n e g a c i ó n 
rasaba a la c o n f e s i ó n — : pero a m í , 
D ios no me puede p e r d o n a r . . . 
— ¿ N o p e r d o n ó a l buen l a d r ó n ^n 
la c r u z ? T ú te l l amas como é l ; come 
f l has ofendido a D i o s ; como él está.4 ¡ 
en t u c ruz , ¿ n o es e l p res id io una ! 
c ruz do e x p i a c i ó n ? V u é U v e t e a VA\ 
como D i m a s y o i r á s sus palabras de | 
m i s m e o r d i a . 
Salvador no pudo p rosegu i r ; una 1 
ios v i o l e n t a le a c o m e t i ó , u n fue r t ' ; 
v ó m i t o de sangre s u b i ó a m boca; a 
las vocOr de D i m a s acudieron, y sol-
t á n d o l e ce su c o m n a ñ e r o f u é condu-
cido a l a e n f e r m e r í a . 
IV 
E l V i á t i c o en u n pres id io es l a ma-
y o r prueba de l a m i s e r i c o r d i a d i v i n a ; 
i en ese l u g a r de e x p i a c i ó n en que t an -
• tos c r í m e n e s se p u r g a n y que el h o m -
bre m á s valeroso m i r a con e x t r e m e . 
; c i m i e n t o de t e r ro r . Dios desciende, re-
i p l t i e n d o una vez m á s sus d iv inas pa-








F u l p e r 
E s t e e s 
e l F i l t r o 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R . me Hizo devolverlo. 
H a y filtros F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
n-etros del poste kilómétrico núc; 
124. 
4 6 — A p r o b a r el proyecto pre» 
do po r The Cuban Central par» 
c o n s t r u c c i ó n de un ramal parác 
d-1 v í a ancha pa ra el señor José 
cfts em e l k i l ó m e t r o 59.552.102, 
las condiciones que le af€ct«niie 
acordadas po r l a .Comisión en 2S 
m a r z o de 1906 y 10 de marzo del? 
y que h i s e ñ a l del camtla-vi^J 
viSta po r los trenes a 500 m, r 
m á x i m u m ' 
47. — A p r o b a r el proyecto pw 
do p o r e l Representiamte de la 
A z u c a r e r a Cen t ra l Toledo, dol 
m i e n t o a n i v e l de l a carretera de 
n a j a y a4 M a r i e l , del CaueJoná£., 
r o ñ a y del c á m i n o ai Mariel tí» 
r a n á a i p a r t i c u l a r que empalma co» 
H a v a n a . Cen t ra l el patio de 'a s 
c ión de Guanajay y tormma en a 
ca N o r o ñ a , bajo las condiciones 
dactos pa ra estos casos, y áden»s 
en el cruce de l a carretera se 
d r á u n a b a r r e r a con ua g u a » 
B e r v i d o permanente, para $58» 
paso de los trenas. ' , 
48. — A p r o b a r un proyecto 
Cuban Cen t ra l RaUways « 
c o n s t r u c c i ó n de un rama par 
t i t u l a d o " P r o l o n g a c i ó n del Kan 
Ranchuelo a San Juan de 
h a M a Po t r e r iUo y p r d o s o - ^ 
c ión de San Juan dc.los 
p a y a , " " R a m a l p a r t í c u l a j 
f o r Sant iago del Hier ro , K»» 
465.00." bajo 1 ^ c o n d i c i ó n ^ «J 
afecten de ^ s acordada^ e 
marzo de 1906 y 10 de m a r z o ^ 
y que la s e ñ a l del 
v i s t a por los trenes 
500 n i . como m í n i m u m - _ 
49. — A p r o b a r el proyecto p 
do por el P r e s i e n t e de 
ca re ra deCarahatas, para g. 
I» car re te ra de Quemados 
a Sagrua con las P3J ra l e '%n i^ 
nea de uso p a b u l a r ^ 
necesidad i^Pr$^lndlbA1naicionf 
d icho cruce, bajo ^ cond 
cambia-ví*1 
a distanci»! 
nadas en 7 de noviembre d 
como la de i n s t a d 
1906'i 
de 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 S 2 . 
ba jo la custodia y 
gua rda . . 
50. — V i s t o el escwto rte' ¡j, 
n u c í R o d r í g u e z P a d r ó n esv ^ , 
queja c o n t r a L a Paz bug de ^ 
que d icha C ía . en un t r t n c, 
l e ra que pa** p a r a ^ ^ a s 
camino r ea l de Jas u i = ni0 ' 
e l batey d ^ l demolido W ^ 
y el de Los Laureles, 1 
u n puente de unos oO m e ^ s]¡ 
de e x t e n s i ó n que exls i t 
ae uso p a r t i c u l a r desde 
25 a ñ o s y dejar solamente cr 
t a r l l l a de 10 raotros P?'a cUer 
las aguas, l a C o ^ s i o n ¿ c ^ 
clararse incompetente tere5!-
e! asunto, debiendo - ' l acUair 
lo esttn-a c o n v í n o m e , . ]0s 
las autoridades l e a l e s o 
nalf.s de Jus t ic ia . ,w,. 
51 . — A p r o b a r a The 
Ra ihvays la í0"st'"UpCwetas í 
e s t a c i ó n > pa t io en 1 'ac ^ 
r r enos de fci Compama 
mente . 
D r . E . L . C r a b J 
Enfermedades de w ¡¡ir, 
Plorrhoa, Inllñmacion* ^ 
clones, Dientes fo|iis. M 
curativo y p r & 
hundrasus: $n-OÍ P»» , ^ 
Composíela, 32, a » 16LÍ»' 
28033 
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O E U N ^ D Í U D A 
_ hemos abierto temerosa-
^ r S o u c t e de periódica. P a r ^ 
^vertimos el presentimiento que 
" hallaríamos en el noticias 
j kl^». Y hallamos la noticia 
^fcr'urio de Sanidad, 
fe - o, con dolor todos los pa-
S f i ^ w [levaron a este desenlace; 
i.^6 de sus tristezas y de sus 
aes; supimos de sus esperan-
confianzas. Poco antes 
..egrafióle al doctor Ló-
Valle: ^ ^ 
'-^-Ya estoy b ien . . . 
r..ndo SchiUer entraba en la ago-
S respondía a los que le pre-
¡taban como estaba: 
tranquilo 
s a todo 
CAL CO 
" iMás ranquilo...! ¡Más tran-
r j 
y ^'porque aún en el momento en 
sc acerca la muerte para cerrar-
ug ojos, se asoma la ilusión a 
neítro e»Píritu Para hablarnos de ,a 
c. Ja vida, no podemos dar un 
¡in contraer una deuda. A to-
los que se llegan a nosotros con 
•os y halagos en el alma, con bie-
caricias en las manos, con amo-
alientos en la voz, les debemos 
/tndes. A todos los que se alejan 
nosotros, heridos por una frase con 
-oc lastimamos su amor propio, o 
i de una acción con la que mor-
os su dignidad, les debemos 
ÍJÍMntimientos. Nosotros tenemos 
deuda de estas con el doctor E n -
L j — Núñez. Se , ha muerto sin que 
Üitomos pagárse la . . . 
Fué en los tiempos en que el doo 
r Enrique Núñez intensificaba con 
audleiíd! Mayores entusiasmos, y también con 
isyorcs rigorismos, su campaña sa-
itaria. El doctor Enrique Núñez era 
anbre de ideales generosos, que 
die le podía discutir. D. Nicolás R i -
ro dijo de él. cuando puso sus pa-
3 F' C. Uj ftbras como si fueran un montón de 
lores, encima de su cadáver: 
"—Su corazón era de oro." 
Y su ideal más intenso, más arru-
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•ñor Jobs ' 
1.552.102, 
afecten * 
DR. HERNANDO SEGUI. 
OMrftthw de te Uafveratdad. 
> « r U j OfdM (« 
itrunente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
ímos del Pecho. Médico de niños, 
sión en i ' Pección de nodrizas. Consultas de 
a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
narzo de íii 
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do, (W "a 
•retara de Q 
lUejón de í 
Marifj cW; 
ipalma # 
lq de a Ta llegaron las c a s t a ñ a s y se do-
didoS-U ÍIan asadas a l h0l,no y c ^ ^ n t ^ . 
y además W 1 * ^ cuatro y media de la tarde 
ra se1 
n^s;* ideante, y el s in r i v a l vino R i o i a 
ia gua^l$4.75 garrafón, y 30 centavos bote-
I». Pimentón fino, dulce y picante, en 
de 1 arroba, a $33 quintal. L a 
800 gramos 70 centavos, de 400 
centavos. Truchas del r ío N a l ó n , 
«1« 1 kilo, a $1.50 y medio kilo 
wntavos, 




N o e s 
U n a M a n i f e s t a c i ó n 
N o s o n p o l í t i c o s . E s g e n t e e l e g a n t e y 
p r á c t i c a q u e h a c o m p r a d o s u r o p a d e i n v i e r n o e n 
h a v a n a s p o r t 
A l l í a c u d e t o d o e l q u e q u i e r e v e s t i r b i e n p o r 
p o c o d i n e r o . L a s t e l a s s o n m a g n í f i c a s , e l c o r t e 
a l a ú l t i m a m o d a y l a c o n f e c c i ó n , s a t i s f a c e . 
T r a j e s h e c h o s 
C a s i m i r I n g l é s 
d e p u r a l a n a . 
a $ 6 , $ 8 , 
$ 1 0 , $ 1 3 , 
$ 1 5 , $ 1 6 , 
$ 1 8 y $ 2 0 
Trajes a medida,Casimires (T í o o ( t ^ A de gran novedad, desde I O u ^ J U 
P a r a n i ñ o s y j o v e n -
c i t o s , h a y u n 
e s p l é n d i d o s u r -
t i d o d e s d e 
$ 3 . 5 0 a 
$ 8 . 5 0 
í i a u a n ü 6 i \ o r r 
M ? R N E T N E T E 7 . l ; ^ o C a t á l o g o s g r a t i s . T e l : A - 5 1 3 1 
de su patria. A esta grandeza consa-
gró su vida, sus ambiciones, sus es-
tudios, sus esfuerzos. Todo lo que 
soñó fué para ella; todo lo que em-
prendió, fué para ella. Los que más 
le combatimos, jamás tuvimos la du-
da de que bajo su labor se escondie-
ra una pizca de egoismo, ni una mi-
gaja de cálculo. Discutimos la efi-
ciencia de su obra, y nunca la abne-
gación de quien la realizaba. Y vi-
mos siempre en él tanta pureza, tan-
ta dedicación a su trabajo, tanto de-
seo de triunfar en todo, que le hemos 
atribuido con justicia esta pregunta 
de Amauld: 
—cNo tenemos toda la eternidad 
para descansar?.. . 
¡Ahora es cuando descansa por c i -
mera vez el doctor Enrique Núñez. . . ! 
ño, carecen de fuerza hogaño, porque, era caballero y generoso; cuando 
la sociedad siguió su marcha, y ellas ! hoy vea a nuestro espíritu arrodillado 
Buscaba la perfección: quería una 
política cubana limpia de toda impu-
! reza, una economía cubana horra de 
I toda inquietud, una Sanidad cubana 
j quita de todo peligro... En su libro 
" L a Nueva Libertad," dedica Mr. 
Wilson a Glasgow un gran número de 
elogios: Glasgow, la ciudad modelo, i 
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8 t - 7 
quedaron inmóviles. Un número incon-
table de conflictos que van a los tri-
bunales, proceden de esta falta de 
relación entre los hombres de hoy y 
las leyes de ayer. Mas sería absurdo 
pedir que se suprimieran de un golpe 
todas las leyes rezagadas, para asen-
tar encima de sus ruinas la nueva le-
gislación, porque esto multiplicaría 
los conflictos en vez de terminarlos. 
El problema—dice Wilson—consiste 
en seguir habitando la casa a la par 
que se la reforma. Hay que ordenar 
los cimientos; hay que arreglar las 
habitaciones; hay que abrir ventanas 
nuevas.. . Dentro de dos o tres gene-
raciones, se quitarán los andamies, y 
parecerá la casa acabada de cons-
truir . . . 
Paciencia para hacer esto era lo 
que le faltaba al doctor Núñez. Aten-
día más a su ciencia, a su celo, a su 
deseo que a la misma realidad, y 
no le complacía ir poco a poco. La 
realidad le suscitaba obstáculos, y él 
pisaba los obstáculos para seguir su 
camino; la realidad le amontonaba al 
construcciones admirables... E n 
Glasgow, los portales y los corredores 
de las grandes casas forman parte de 
la vía pública; los policías recorren 
las escaleras y los pasillos, y la com-
pañía municipal se encarga de alum-
brarlos convenientemente. El doctor 
Enrique Núñez parecía ambicionar que 
el último pueblecillo de su patria se 
semejara a Glasgow. 
Y la ambición era hermosa. Pero 
el mismo Mr, Wilson da un consejo 
cuando trata de las leyes, que no se 
puede olvidar cuando se trata de la 
Sanidad. Las leyes propias de anta-
S A C O S P A R A M I N E R A L 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
^ G U I A R 75. - D E P A R T A M E N T O 20 
BENITEZ Y MARTI. 
C6790 6t.-8 2d.-12 
tereses, y él no reconocía más dere-
chos que los que le llevaban a su 
fin, ni más intereses que los de su 
patria. Entonces'fué cuando su labor 
de Secretario de Sanidad tropezó con 
nuestra labor de periodistas. 
Ambos teníamos razón. Pero ya di-
jo Unamuno que a los hombres que 
vivimos de la pluma, nos dió la len-
gua el demonio. Nos dió la lengua y 
la pluma, que no sabe resistirse a los 
peligros de una ironía acerada, de una 
expresión ingeniosa, de una frase in-
teresante . . . Una vez, en el calor 
de aquella lucha de fiebres, nosotros 
escribimos una frase que sabía a las 
hieles del sarcasmo. Hicimos mal; pe-
camos de injusticia; sobre nuestra 
lealtad, colocamos entonces una som-
bra, y nos creímos unidos al doctor 
Enrique Núñez por una deuda de 
arrepentimiento. Ahora se la paga-
mos; ha muerto, pero no importa: 
ahora se la pagamos en tristeza y en 
pesar, en recuerdo y en angustia. El 
sobre su sepulcro, él querrá alzar una 
mano en busca de nuestra mano. 
Y nuestro espíritu reza: 
—Perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores... 
Constantino CABAL 
M o í i t e r r o s í , A n t a s 
y P a l a s d e R e y 
M a t i n é e 
Organizada p o r esta Sociedad ha 
de celebrarse en loa hermosos Pa r . 
ques 'y Jardines de Pa l a t i no una g r a n 
m a t i n é e , que s e r á amenizada por una 
g r a n orquesta y la Banda de esta So 
ciedad, compuestas ambas de compe-
tentes profesores q u e d e l e i t a r á n a l 
p ú b l i c o concurrente , con sus mejore^ 
danzones, va ls y paso-dobles. 
L a C o m i s i ó n t leen el gusto de pa r 
i i c i p a r a los romeros que todo so ha-
l l a b ien organizado, que no f a l t a r á 
laguer 011 abundancia , pues a s í lo ha 
i c n v e n i d o con e l encargado de los 
Jardines . 
Toca ahora a la gente a legre , el 
« m b u l l a r s e a pasar u n d í a de p lacer 
en los Jardines d « Pa la t ino , el d ía 
12 de Nov iembre . 
Ef-ta f ies ta no s e r á suspendida 
aunque l lueva n i p o r n i n g ú n o t ro m o . 
t .vo , porque h a y salones a prueba de 
l l u v i a . 
E l p r o g r a m a de las piezas bai lables 
que e j e c u t a r á la Banda de estn Soci«v 
oad s e r á publ icado den t ro de unos 
d í a s . 
E l p r o g r a m a de las piezas b á i l a b l o s 
que t o c a r á l a o rques ta es el s igu ien-
te : 
P r i m e r a Pa r t e : D a n z ó n , " E l L i c o r 
de Chapa r r a " ; D a n z ó n , " E l Demon io 
de l a N e g r a " ; D a n z ó n , " L a L l a v e " ; 
T w o Steps, " P i m i e n t a " ; Habanera , 
" P e r j u r a " ; D a n z ó n , " P a r a el Cama , 
g ü e y me voy , P a n c h i t o " ; D a n z ó n . 
"Las Mula t a s de B o m b a y " ; D a n z ó n , 
" L o s Parag^ias"; y Sejjunda P a r t e : 
D a n z ó n , " E l D e n g u e " ; D a n z ó n , "Do-
me media de " E l T í v o l i " ; D a n z ó n . 
" L o s J ó v e n e s de E l Cayo" ; T w o 
Steps, "Chavana" ; Habanera . " M i 
c i e l o " ; D a n z ó n . " Y o . quiero comer 
manzana" ; D a n z ó n , " E l Deseo"; D a n -
zón , " E l Ñ á ñ i g o " 
M e d i c a m e n t o e f i c a z 
Cont ra la diabetes, o l que r e su l t a 
de m a y o r ef icacia es el "Copalche" 
(marca r e g i s t r a d a ) . 
E n cuanto el enfe rmo empieza el 
t r a t a m i e n t o , se siente m e j o r ; y no 
t a rda en curarse rad ica lmente . 
Co n e l "Copalche" (marca r eg i s -
t r a d a ) cesa el adelgazamiento , dos-
aparece la sed y d i s m i n u y e e". a z ú c a r 
de la o r ina . Todos1 los d e m á s s í n t o -
mas graves v a n cediendo t a m b i é n . 
N i n g ú n d i a b é t i c o debe de ja r de t o . 
m a r el "Copalche", f m a r c a r e g i s t r a -
da >. 
P í d a s e en todas las d r o g u e r í a s y 
fa rmacias . 
• n e c r o l o g í a ; 
H a n fa l l ec ido : 
E n Matanzas, l a s e ñ o r a M a r í a del 
P ino More.r.c, v i u d a de Guard io la . 
E n Caonao, la s e ñ o r a M a r í a de las 
Nieves M a r t í n e z v i u d a de F e r r e r . 
E n Sanct i S p í r i t u s , don M i g u e l 
Amlincio 
Aqular tlw 
¡ B l a n c a c o m o C o c o ! 
A sí dejan la ropa las tabletas azules R E X R O Y A L B L U E , 
^ que disuelven la suciedad, lavan, blanquean y dan añil a un 
tiempo. No hay que estregar las telas. D r W A . n i i i r 
Basta hervir la ropa en una solución de R E X R U Y A L b L U L y jabón, para obtener el resultado. Las piezas no se rom-
pen, porque no se maltratan. 
Las Señoras que faltas de recursos, lavan la ropa de sus hijos, tienen ^ en las Tabletas Azules, su lavandera. Vean las Instrucciones. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
rv «i GcnzálezySuárez;Suárez,Carasay Ca.;Barceló.Camps y Ca.; 
IfiílOS ÍH T OS' Sobrinos de Quesada y Ca.; Barandiarán y Ca.; Alonso Menén-
y i T Ü ü m n i v / u . dez y Ca.; Pedro Sánchez; Suero y Ca., tanderas. Calle y Ca. 
ü B. GONZALEZ GRANDE, rMA"."?.f= REPRCSENTANT = EXCLUSIVO 
R E X N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S P A R A L A V A R 
P R O D U C E N 
M a r a v i l l o s o s R e s u l i a d o s 
Su uso e>3 muy sencillo 
DiSUEUVE LA SUCIEDAD 
I N O E 5 N E C E S A R I O E S T R E G A R F U E R T E LA R O P A 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . 
E n G u a n t á n a m o , l a s e ñ o r a C r i s t i n a 
Jane de Salas. 
D e l a % v m e u r o p e a 
(VI-ENE DE L A PRIMERA) 
veso el o c é a n o A t l á n t i c o , vo lv i endo a 
su pun to de pa r t ida i g u a l m e n t e , s i n 
haber hecho uso de los derechos quo 
con estaciones i n t e rmed ia s en las quo 
p e d í a n su r t i r se de todo lo necesario. 
E l U-5o es uno de los c inco subma-
rinos que fue ron confeccionados en 
l a p r i m a v e r a del a ñ o 1915, los m á s 
perfectos y m á s grandes que hasta 
noy ex i s ton y de los que e l U-51 h izo 
Ul v ia je de H a m b u r g o hasta Constan-
tmcipla, echando a pique en e l c a m i n o 
var ios buques de la En ten te . 
E s t e era el submar ino que v o l ó en 
I09 Dardanelos los g igan tes barcos i n -
gleses " J r i u m p h " y " M a j e s t i c " . 
E n las pruebas efectuadas p o r eg-las Leyes in ternac ionales le conce-
den. N o se debe de o l v i d a r , que e l I tes ba rccs ' en fos a í r e d e d T r e s d e " ^ ! 
p r i m e r submar ino , no a rmado en gue- I go land , fue ron cal i f icados como Ie-
r r a , que hubiere atravesado o c é a n o 
a lguno, era el "Deu t sch land" ; t a m b i é n 
de nac ional idad ge rmana . 
. Las t r a v e s í a s la rgas de los subma-, 
l i n o s de g u e r r a se h a c í a n hasta ahora 
2 b . 
f U A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a r a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d i s -
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a s e a a la" n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a d e n u e s t r a s s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , a l m é -
d i c o ; a l a b o g a d o , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o es i r a V E N E C I A " , l a . 
t i e n d a d e O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e t o d a s c l a -
s e s m u y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i n a d o . — — 
Obispo 96 . " V E N E C 1 A " T e l e f o n o A-3201 . 
Pague altos precios, pero páguelos por calzado de marca acreditada. 
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I C H E L I 
A C E I T E S Y G R A S A S ; 
M O N O G R A M 
fcO M E J O R P A R A E L A U T O M O V I L . 
A g e n t e s : C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
E X C L U S I V O S 
6 c o m b i n a c i o n e s 
•rías grandes que po r h a y e x i s t e n : 
desplazan m i l toneladas, con capaci-
dad suf ic iente de poder proveerse de 
t(*io pa ra un viaje con t inuo de t r es 
meses, con 20 nudos de ve loc idad »n 
i a superf ic ie y 10 nudos, sumerg idos . 
.Montan var ios c a ñ o n e s , p r o v i s t o s es-
t á n de tubos lanza torpedos, como de 
a rmamen to contra aeroplanos. 
E l U-53 es e l m a y o r en su clase, 
I N S I S T E N C I A S O B R E L A S N E G O -
C I A C I O N E S D E P A Z 
Charles E . S a b í n , Pres idente d e l 
g r a n banco G u a r a n t y 'Prust Co., ei 
ene c o n t ó a la prensa que A l e m a n i a 
e s t á dispuesta hacer l a paz con l a E n -
ten te y que el v i a j e del emba jador 
americano Gerard a esto obedece, s i -
gue en su a f i r m a c i ó n , a pesar de l a 
nega t iva c a t e g ó r i c a del Gabinete do 
W a s h i n g t o n y Emba jada a lemana . 
H a y muchos, que creen que l a v i s i t a 
del Ü-6S t iene r e l a c i ó n con las p ro -
posiciones de paz y a l a vez s i r v e pa-
r a da r l e m a y o r fuerza a l a f á b u l a de 
S a b í n . 
Las manifestaciones de l a Emba ja -
da a lemana echan abajo e l cuen to 
inventado por la E n t e n t e , aunque l a s 
cof.as se aclaran mucho m á s , cuando 
se t oma en c o n s i d e r a c i ó n que el B a n -
co pres id ido po r Char les E . S a b í n , 
e s t á interesado tan to en los encargos 
de municiones, como e m p r é s t i t o s p a r a 
los aliados y no t iene n i n g ú n p o r v e -
n i r r i s u e ñ o en u n i ó n de los que a r r a s -
t r e su loca empresa, s i se a g o t a n 
l a r fuerzas de l a E n t e n t e y no puedo 
c u m p l i r sus compromisos . ' E l cuento 
del s e ñ o r S a b í n no se r e f i e r e a o t r a 
cosa, sino a lo que é l qu is ie ra aJcan-
za r o sea, la c o n c l u s i ó n de l a g u e r r a 
sin l a v i c t o r i a alemana. 
Deseada es la paz, todos r u e g a n 
por ella, pero desgraciadamente 4] 
U-53 no era p o r t a d o r de l r a m o de 
o l i vo . 
Octubre . 19-1916. 
A . V . ZIskay . 
Notas Personales 
Don Constantino Grande. 
Aonba de regrosar, de su viaje de com-
pras, el sefior don Coustantlno Grande 
dueño de la conocida casa "La Marque-
sita." 
El señor Grande, amigo nuestro muy 
querido, es v.n. oomerciante Inteligente y 
activo, fiue ha sabido aprovechar su via-
je y viilu-ndose do su experientia v cono-
clmioiitos Innegables, ha hecho extensa y 
brmantfslma selección de cuantas nove-
dados en telas y adornos, etc., puedan In-
teresar a su numerosa clientela, en la quo 
figuran las mojores familias cubanni. 
Nos alegramos de su éxito y al par que 
lo felicitamos, lo damos el más cordial y 
sincero saludo de bienvenida. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Exjefo de l o s N e g o c i a d o s de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-M39. 
Apartado n ú m e r o 796 
So baco cargo do los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alia-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
C 68H alt 14 t-4 
desde $ 7 . 6 0 a S 1 2 . 0 0 
Refinada Creación 
Baje bordado en canutillo 
$ 8 . 5 0 
SOLICITE CATALOGO, NOVEDADES INVIERNO 
l¿-29 
P E L E T E R Í A W - O J V O V E R 
C P > S < = ) i n T E R M O C l O r i R L . S O N R Q F P E L I S 
c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades ton ceao^ 
« d a s de todo el Mimd*. 
D E P U R A T I V O R Y A K 
Para la sangre, granbs, barros,1 
sarpullido, herpes, reuma, llagte, 
úlceras, sífilis, etc^ affecciones y 
manchas en la piel que ^rovengat^ 
de impureza de la sahgte. 
Depósito y Agencia: Riela KK 
I 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
V»,. Oc tubre . 
Declaraciones del s eñor V á z q u e z de 
M e l l a sobre l a asamblea de Cova-
donga. 
M a d r i d , 7. 
E l i l u s t r e t r i b u n o d o n J u a n V á z -
quez de M e l l a ha hecho las s iguientes 
declaraciones acerca de l a asamblea 
celebrada en Covadonga: 
" E n Covadonga he t l icho que aque-
l l o no e ra m á s que e l p r ó l o g o , y quo 
el c a p í t u l o p r i m e r o s e r í a n las bases 
en que se concentra todo el p rog ra -
m a i-egional is ta . 
¿ A p a r e c e r á n p ron to esas bases? 
Sí , y en Lo que s e r á l a verdadera 
s -amblea , porque lo de Covadonga 
f u é e l m i t i n p r e p a r a t o r i o . 
Sobre las Memor i a s y t rabajos p re -
eentados es toy y o redactando esas 
bases, que, p r o n t o , reunidos en Ovie-
do los representantes de las fuerzas 
sociales m á s i m p o r t a n t e s del P r i n c i -
pado, se e x a m i n a r á n , so r e v i s a r á n y 
se p u b l i c a r á n . 
Como y o estoy en r e l a c i ó n direc-
t a con amigos de las Vascongadas, 
N a v a r r a , C a t a l u ñ a , V a l e n c i a y Cas-
t i l l a , s é que, apar te de las aspiracio* 
¡nes de l P r inc ipado , c o m p e n d i a r í a m o s 
las de todas las regiones de E s p a ñ a , 
l l e g a n d o a l a c o n s t i t u c i ó n de u n a L i -
g a f ede ra t i va r e g i o n a l , cuya fuerza 
no p o d r á n r e s i s t i r los Poderes p ú -
bl icos y que a r r o l l a r á a l que t r a t e 
de de tener la . 
E n las ú l t i m a s sesiones del Con-
greso , donde todas las fracciones de 
l a C á m a r a , todas, todas, hasta el re-
f o r m i s m o , que a t r epe l l a l a l i b e r t a d 
m u n i c i p a l en N o r e ñ a y las t res Po-
las , y el p a r t i d o l i b e r a l , que es c ó m -
p l i c e y lo consiente, todos, todos, h a n 
t en ido que a f i r m a r que aceptaban en 
p r i n c i p i o las l iber tades munic ipa les 
y reg ionales , de cuyo escarnio y ne-
g a c i ó n v i v e n . 
¡ Q u é v a l e n an te ese hecho todas las 
declaraciones, todas las maqi t inacicr 
nes y todas las con ju ra s . p a r a dete-
n e r lo que n o es u n a obra p o l í t i c a 
de esas que nacen de c o n c i l i á b u l o s de 
sobremesa, s ino u n m o v i m i e n t o que 
p r o n t o t o m a r á l a f o r m a de t o r r e n t e ! 
E l s e ñ o r M e l l a c o n c l u y ó d ic iendo: 
" Y o h a b r í a ' dudado d e l é x i t o de 
Covadonga si le hub ie ra a c o m p a ñ a d o 
l a c o n s p i r a c i ó n del s i l enc io ; pero 
cuando todos los enemigos d isputan 
y comentan es prueba de que le te-
m e n y de que en el fondo saben y 
pres i en t en lo que va a suceder." 
* * * 
C o n t r a lo que a lgunos p e r i ó d i c o s 
h a n dicho, los maur i s t a s h a n prestado 
su c o o p e r a c i ó n e s p i r i t u a l y m a t e r i a l , 
f r a n c a y decidida, a la A s a m b l e a do 
Covadonga . Buena p rueba de e l l o os, 
e n p r i m e r t é r m i n o , l a s igu ien te car-
t a de don A n t o n i o M a u r a : 
" M u y d i s t i ngu idos s e ñ o r e s m í o s : 
Quedo enterado de su amable ca r ta 
del 3. Y a he t en ido e l gus to de ma-
n i f e s t a r a cuantos amigos me h a n con-
sul tado que l a r e u n i ó n anunciada en 
Covadonga me parece acto de sano 
i eg iona l i smo, merecedor , s i no se bas" 
l a rdea su s i g n i f i c a c i ó n p r i m i t i v a , d« 
m i m a y o r s i m p a t í a . N a c i ó e l p r o p ó s i -
t c de la necesidad de defenderse, tr> 
dos los e lementos de l a derecha, de l 
caciquismo r e f o r m i s t a , ent ronizado 
en ese p a í s p o r c o a c c i ó n o f i c i a l , pero 
v-án posible a r r a i g o en é l , p o r p u g n a r 
con el s en t i r t r a d i c i o n a l . 
Es , pues, p laus ib le , acto de ciuda-
d a n í a cuan to t i enda a ev idenc ia r las 
fuerzas sociales que se oponen a que 
p e r d u r e e l a r t i f i c i o cac iqu i l . 
Les saluda y queda suyo a f e c t í s i -
m o seguro servidor , q. L b. 1. m . , A . 
M a u r a . " 
E n " E l Pueblo A s t u r " hemos le ído 
o t r a ca r i a de l C o m i t é d i r ec t ivo de \ z 
A g r u p a c i ó n m a u r i s t a as tur iana , en la 
que se d ice : 
" N o s in te resa hacer constar , pa ra 
res tablecer l a ve rdad de los hechos, 
que a Covadonga as is t ie ron , con 'a 
a u t o r i z a c i ó n que c l a ramen te se de-
duce de l a c a r t a del s e ñ o r Mv.ra., en-
t r e o t ras , l a s i g u i e n t e representacio-
nes: 
D e l C o m i t é p r o v i n c i a l : los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de l a V e g a de A n z o , don Jo-
s é P i d a l , don L u i s V a l l a u r e y don 
E n r i q u e de B e n i t o . 
D e l C o m i t é l oca l ; los s e ñ o r e s Co-
t r e ñ o . G a r c í a A l v a r e z ( d o n M a n u e l ) , 
Ca rbone l l y B l á z q u e z . 
D e l C o m i t é de G i j ó n : los s e ñ o r e s 
Nespral1 (don J u a n ) y A y e s t n , p r e s l ' 
dente y v icepres idente , respect iva-
mente , de l Cent ro m a u r i s t a de aque-
l l a v i l l a . 
D e l C o m i t é de L a F e l g u e r a : d o n 
S i l v i n o G a r c í a Jove. 
D e l C o m i t é de San M a r t í n dol R e y : 
d o n C é s a r F . N e s p r a l y e l exalcalde 
don D i o n i s i o N e s p r a l . 
D e l C o m i t é de U j o : don J u a n R o \ i -
r a . 
D e l C o m i t é de M i e r e s : e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z ( d o n M . ) y e l s e ñ o r M i -
randa . 
D e l C o m i t é de L a v l a n a , d o n E l o y 
G. Campomanes . 
D e l C o m i t é de L lanes , don V i c e n t e 
P e d r e g a l 
A c o m p a ñ a b a a estos s e ñ o r e g creci-
do n ú m e r o de co r r e l i g iona r io s de los 
respect ivos C o m i t é s . " 
T r a n s c r i b i m o s con sumo gus to los 
an te r io res documentos , que, a la p a r 
que desvanecen no pocas i n e x a c t i -
tudes e ins id ias , son c l a r í s i m a s e ñ a l 
de c ó m o se m a n t i e n e y avanza l a sa l -
vado ra p o l í t i c a de u n i ó n de las dere-
chas. 
P O R T I V A S 
P O R m . L . D E L I N i L R E S 
E l H i p ó d r o m o d e L o n y c h a m p e n P a r í s 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l , 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A m u a i c i o 
V a i d i a ^ 
A e u i A R 110 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
• S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
1857 y ese p r i m e r a ñ o los p remios 
otorgados se ca lcu la ron en 116,000 
francos, suma b i en m ó d i c a que en 
1899 se e l e v ó a 2.048,000. 
E l coste g l o b a l de la c r e a c i ó n del 
nuevo h i p ó d r o m o a s c e n d i ó , p o r las 
133 h e c t á r e a s recuperadas, a t res m i -
l lones , de los c u a ^ s u n a c i f r r , de 
46,134 f rancos representaba la clau-
sura de] cementer io de B o l o n i a , esa 
t K c r ó p o l l s que cons t i tuye una de las 
curiosidades poco conocidas del bos-
que de Bo lon i a ac tua l y donde se han 
buscado en vano los ves t ig ios de la 
t u m b a de l a G u i m a r d . 
E l a r r endamien to so hizo p o r c in-
cuenta a ñ o s a p a r t i r del p r i m e r o da 
Ju l i o de 1856 y f u é p r o r r o g a d o has ta 
el 31 de D ic i embre de 1941; e l a lqu i -
ler se h a b í a f i j a d o en 100,000 f r a n -
cos perc ib iendo o t ros cien m i l e l 
A y u n t a m i e n t o de P a r í s sobre el p ro -
ducto de las ent radas ; esto era an-
l tes de establecerse las apuestas m u -
tuas. 
E n espera de que e l p r ó x i m o 'Grand 
P r i x " sea co r r i do duran te e l verano 
de 1917 y puesto que l a ac tua l idad 
t rae a l a m e m o r i a de manera inespe-
rada e l asunto de L o n g c h a m p exhu-
memos de los a rch ivos u n documento 
interesante , e l decreto i m p e r i a l que 
(s el acta de nac imien to de nues t ro 
h ; p ó d r o m o del bosque de B o l o n i a : 
Decreto I m p e r i a l 
N a p o l e ó n , etc., v i s t o e l i n f o r m e de 
nuestro O M * S f ^ J Z ^ 
do en el depar tamento de a g r i p a 
t e l comercio y de obra^ t f > J u i c a s » 
v í l o el acuerdo ^ la o c a s i ó n n u ; 
tifttt*] de P a m . de fecha U « a g o ^ 
le de 1854 que au tor iza a l P * J * ¿ ° 
% l S m a a d q u i r i r er- m m b r e d i 
M u n i c i p i o y a r e u n i r en el J 0 g F « ^ 
P .o loni¿ pa ra establecer W I J g W r o 
„ ; o ; p e r í ) con l a c o n d i c i ó n f o r n ^ 
m coíTcurso del Estado por m i t ó d en 
los trastos de a d q u i s i c i ó n y expro 
¿ S c i ó n de las P - p i ^ l a d e s c o m p r e ^ 
didas entre el m u r o del Rosque y 
£ e n a y de l imi t ado , por u n lado pOí 
!9 ca r re te ra depa r t amen ta l numero 4 
y del o t ro p o r una l í n e a que p a n e 
J e lá calle de los P r í n c i p e s y t e ; -
minf l en M r í o s iguiendo la direcaor , 
del canalizo de saneamiento de la 
p lan ic ie ; t f e t o el p lano ParceJf ^ 
vantado «1 7 de sept iembre de lübó , 
decretamos: , . ^ 
A r t í c u l o P r ime ro . U n Ir .ponromo 
destinado a carreras p ú b l i c a s de ca-
ballos se e s t a b l e c e r á en la p lanic ie 
de Longchamp, b a r r i o ds ho lon ia , 
cerca de P a r í s . . „. ^ ^ j». 
A r t í c u l o Segundo. E l prefecto d " ! 
Sena queda autor izado pa ra adqu i r i r , 
por todaf las v í a s del derecho, ea 
nembre del M u n i c i p i o de Pana, laá 
propiedades do u n contenido a p r o x i 
m a d ó de 130 h e c t á r e a s , p intadas con 
t i n t a roja n á l i d a en el p l ano par-
celar io que se a c o m p a ñ a , pa ra ane-
xar los a l bosque de B o l o n i a e insta-
lar el nuevo h i p ó d r o m o . 
A r t í c u l o Tercero. L o * gAstoa de ad-
q u i s i c i ó n y de e x p r o p i a c i ó n los so-
p o r t a r á n por m i t a d el Es tado y «1 
A y u n t a m i e n t o de P a r í s . . A 
A r t í c u l o Cuar to N u e s t r o M i n i s t r o 
de la A g r i c u l t u r a , del Comercio y de 
Obras P ú b l i c a s quedlan encargados, 
etc. etc. 
L o que no se no t i f i ca en este da-
croto es que con objeto de da r las 
« a c i a s al prefecto de todo cuanto ha-
b í a hecho p o r los par is iens a l obt.e 
ner para el los eso admi rab le paseo 
dél bosque de B o l o n i a e l E m p e r a d o r 
N a p o l e ó n I I I c o n c e d i ó a l b a r ó n Haus-
m a n n el d i s f r u t a t del "cha teau" de 
l o n g c h a m p , esa coqueta c o n s t r u c c i ó n 
blanca, rodeada de plantas^ verdes 
y estanques de agua que f u é legen-
daria m á s t a rde cuando hab i t aba en 
t i l a el señor Chauchard. 
(De " L o F í g a r o " , de P a r í s . ) 
M o d i f i c a n d o a lgo e l ve r so c é l e b r e 
de Te renc io puede decirse que cuan-
t o a fec ta a l bosque do B o l o n i a in te -
resa mucho a los par is iens y de a h í 
l a e m o c i ó n p rovocada desde hace po-
co po r dos proyec tos inconoclastas, 
« n o p a r a i n s t a l a r u n a f á b r i c a en l a 
i s l a de P u t e a u x delante de Bagafi-
t e l l e y e l o t ro p a r a t r a n s f o r m a r l a 
"pe louse" de L o n g c h a m p e n u n par-
que p a r a camiones . 
E l b a r ó n H a u s s m a n n no lo h a b í a 
¡p rev i s to cuando en sus " M e m o r i a s " 
e s c r i b í a : " E l bosque de B o l o n i a se 
ahoga e n los m u r o s que lo e n c i e r r a n " 
comenzando de esa manera l a h i s t o r i a 
de l a e x p r o p i a c i ó n de la p l a n i c i e de 
L o n g c h a m p p a r a i n s t a l a r u n h i p ó d r o -
m o dlestinado a r e e m p l a z a r e l del 
Campo de M a r t e donde la Sociedad 
de f o m e n t o de la c r í a c a b a l a r daba 
sus ca r re ras desde 1834. E l duque de 
M o r n y que ©ra u n o de los p r inc ipa -
les m i e m b r o s de l a sociedad, u s ó de 
v u i n f l u e n c i a a f i n de conc i l i a r los ' 
intereses del Es tado y e l M u n i c i p i o 
de P a r í s ; el A y u n t a m i e n t o d e l i b e r ó 
e l 10 de agosto de 1854 y e l 24 do 
j u n i o de 1866 se f i r m ó el con t r a to 
de a r r e n d a m i e n t o p o r e l cua l la So-
ciedad de f o m e n t o p a g a r í a e l m o n -
tan te ñe los gas tos , 400,000 f rancos 
a p r o x i d a m e n t e ocasionados p o r t r a -
t a j o s i m p o r t a n t e s de a d a p t a c i ó n , ta-
les como l a s u p r e s i ó n de u n b razo de] 
Sena que d i v i d í a e i campo do carre-
ras en t o d a su l o n g i t u d y e l t é r r a -
p l enamien to do las m á r g e n e s de l r í o , 
p r i m e r i n t e n t o de l u c h a c o n t r a la$ 
inundaciones . 
L a s t r i b u n a s que luego f u e r o n 
teemplazadas p o r l a obra, e legante 
del s e ñ o r G i r a u l t , e l aqu i tec to de» 
" P e t l t Pala is? las c o n s t r u y ó el s e ñ o r 
B a i l l y que o c u p ó u n a s i l l a m á s t a r 
de en e l I n s t i t u t o de F r a n c i a y pre-
s i d i ó a los a r t i s t a s franceses; la 
i n a u g u r a c i ó n t u v o efecto en M a y o de 
T 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A-8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la VELA 
F. U. V. 
.HABA/tAc 
G . S A S T R E E H I J O 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elefantes modelos de 
Lámparas Eléctricas coleantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta casa antes de comprar. 
AGUIAR. 74. T E L E F O N O A-2567. 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque la 
consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco "Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Deposito: Monte, 191. Teléfono A-8306. 
N O T A . - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
EBBim m 
£ 404 i n d 4 » 
Sinceras declaraciones del Dr. 
Domingo Lecuona, ex-gober-
nador de Matanzas 
Hace a l g ú n t i empo, t u v e la suerte 
de a ' i v l a r m e un ca t a r ro m u y rebelde, 
tomando L i c o r B e r r o , y desde en ton . 
(es me propuse dec i r lo y h o y aprove 
cho pa ra hacer lo , l a opo r tun idad d-) 
tener u n r a t o a lgo desocupado. 
D r . D o m i n g o Lecuona. 
N a d a h a y me jo r p a r a catarros , 
b ronquls y pulmones , que el L i co r 
B w o . P í d a l o en bodegas y c a f é s . 
J u v e n t ü d A s t u r i a n a 
L a J u n t a Genera l t e n d r á efecto el 
d í a 10 de noviembre e nel Cent ro A s 
tu r i ano , a las 8 p. m . 
Orden de l d í a : Lec tu ra de l acta an-
te r io r , Balance, I n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de glosa, N o m b r a r C o m i s i ó n 
de glosa, A s u n t o s generales , E lecc io . 
nes generales. ****************************** 
\ D e l C e n t r o G a l l e g o 
Las excursiones 
L a p r ó x i m a e x c u r s i ó n que r,e celo-
b r a r á el domingo d í a 12 d e l corr iente , 
ha despertado g r a n entus iasmo, y t an 
ea a s í , que han sido expedido^ var ios 
bi l le tes pa ra s e ñ o r a so l ic i t ados ; pues 
numerosos gal legos de l a Habana, 
t i enen el p r o p ó s i t o de c o n c u r r i r con 
sus ersp^ctivas f a m i l i a s . T a n t o de los 
miembros de la C o m i s i ó n E jecu t iva , 
como de l a Asamblea de Apoderados 
y Secciones del Centro Gal lego, han 
«.olicitado y a b i l le tes pa ra la r e f e r i -
da e x c u r s i ó n . 
Se h a acordado que oí d o m i n g o p r ó -
x imo , se r e ú n a n los excurs ionis tas , en 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l , a las siete y 
r i e d i a de la m a ñ a n a con e l obje to do 
p a r t i r todos en el m i s m o t r e n puesto 
que e l r ec ib imien to que h a r á n , M 
uno de los n ú m e r o s quo f o r m a n pa'*. 
te en e l p r o g r a m a de festejos que alU 
han de celebrarse. 
Segundo Mosquera , 
" H A B A N A Y A C Í I T C I U T 
S E C R E T A R I A 
Habana, S de yoriemhre de IftlG. 
Jt-XTA f i K X E n A l , KXT^CA ORDINARIA 
SEOINDA CONVOCATORIA 
Se <ií:i n'ipváTnOTtp h los señores norlo» 
Ijara o\ domlñsro, IJj dr VoTÍMnhr*. a 
'í de Ift tard*. vn la Casa Club, oonfomc 
a la orden del día al pif . SejfAn el artlen-
lo K, M .Tunta se celebrará e".n.lrnil*ra 
Une sea el numero de los t onrurrentes. 
Eduardo n E M i A D O , 
Secretario Interino. 
ORDEN DEI, D I \ 
Ciiai- I» romlucta que der»erA <ies:ulr *1 
Habana Yarht Club ron relación al l'ar-
qne de Residencias y 1 tirorsionet. proyec-
to de la North llarana l.and ( o.--
27278 10 n. t. 
E S P E J Ü E L o s 
A 
P R U E B A 
Ú | cristales que 
no son buenos; usted" ,,? ^ 
ia cabeza; 8„ vista está e ^ 
rando cada d ia ; usted m ^ 
t r a mort i f icado y no t ? ' * 1 ' 
guato para leer D0 "7e Ji 
c r i ó l e s no le e 8 t á n P £ ? ^ 
¿Se puede Remeíiar] 
Divinamente , no lo de ie . 
luego que s e r á peor, \ ] L 
ta a l G A B I N E T E D E OPTir'" 
" L O S R A Y O S X " le l i b r a ? / 
tantas to r tu ras . ra ^ 
Somos Opticos Refra(.,. . 
tas m u y expertos y nos coi ^ 
metemos a darle por m™.n,pí0 
d inero , unos espejuelos ni*0" 
en te ra sa t i s facc ión , 
zando el t rabajo. g rant! 
E N N U E S T R O GABIN]?,, 
N O S E P A G A E L iZ 
P O R E S O PODEMOS VEN 
D E R B A R A T O . 
BEGÍÜMOS 
l i m p i a d o r cg de espejuelos 
quien solo nos haga el hono 
de v i s i ta rnos . 
¿ N O H A U S A D O USTPr, 
C R I S T A L E S T O P I C O S ? 
P r u é b e l o s ; es lo mejor que cE 
conoce para l a vista. 
P í d a l o s en esta casa. 
" L O S R A Y O S X 
Oallnao 88-A, Tel. A-95?l. 
Entre Sao Ra ael y San Jos 
C6687 
Muebles exquisitos 
L a 'dama más refínad^ y exigente, p» 
de encontrar, entre los cxquisHoa ra 
los del departamento de sombreros de 
Murquesita," el de su gusto, miedani 
Terdaderamente comidacida y Kittísfeiiij 
Este departamento de sombreros, u 
to en formas como en toda clase desili 
nos, es el que ofrece las verdaderas i 
timas novedades. 
¿ E l mejor regalo? 
Llega la hora de hacer un buen Kftl 
de obsequiar a alguna persona enn qu: 
se quiere quedar bien o a quien se 
quiere demostrar afradecimiento, amor 
carino. 
E n tales difíciles momentos, acuWra 
de " E l Arte,' Galiano 118. que tiene ba 
minos preciosos y magníficos óleos ' 
paisajes, marinas, flores, fmtns, etc. ¡1 
tos son los mejores obsequios! ;Los 
mayor novedad! ¡Los de más gusto! 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana, 93. 
28737 
DINERO EN HIPOTECA 
ea todns cantidades, al tipo míls bajof 
plaza, con toda prontitud ^ J f ^ h 
ciña de MIOUEL F . MAKQUBZ. Cuba «* 
mcio S2: de 3 a 5. 
20836 * 
Dr. Francisco M. Fernándeí 
OCILISTA 
Jefe de la Clínica del doctor t 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego, 
De 10 a 3. Prado. H 
ÜHS* 
L i c o r É D o r a d i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , 7 8 . 
L a doradilla es la planta por excelencia 
para las afecciones del hígado. 
2 5 0 D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E M O S A I C O S 
L E A 
Cobrando m á s caro que otras fábricas somos los que m á s vendemos. 
P O R Q U E tenemos mejores y m á s v i t r lodad de d i b a j o s : porque como no economizamos m a n r í a p r i m a , f a b r l . 
cximog do mejor c a l i d a d ; porque n u e s t i o s coloreg son estables; porque nues t ro mosaico nunca se ag r i e t a ; por . 
que le sale b r i l l o m e j o r y m á s p r o n t o que a otros mosji i ros, y f i n a l m e n t e : p o r q u é cuanto hemo> dicho lo í rn ran 
t i zan los 37 m i l l o n e s de mosaicos vendidos . V ^ n g a a ver nuestra e x p o s i c i ó n y s a l d r á satisfecho d f su v i s i l a . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
S A N F E L I P E ) 1 . Tel. 1 -1033 T e l é g r a f o s HIDRAULICA. A T A R E S . 
Bouquct de Novia. CeJ 
tos, ZUmos, Coronas, Cf« 
ees, etc. 
Rosales. Plantas de S«' 
lón. Arboles frutales y 
sombra, etc.. etc. 
S e m i l l a s d P . H o r t a W 
f l o r e s 
Pida catálop ¡ralis 191fi-1!l1 
A r m a n d y H 0 0 
OFICINA Y JARDIN: GENE^ 
L E E Y S. JULIO. >«A 
Teléfono Automático 
I.1W 
Teléfono Local M í 
CAMISAS BUENAS. 
A orecios razonables eD 
je," Zuheta, 32, < 
í^ey y Obi&pía* 
Dr. GONZALO P E D ^ r -
Círojsno del HodpU»1 ^ lí»-
SenoUa y del Hospital o*n,e 
C m t G l A í ^ * ^ ^ R 
ESPECIALISTA EN i f f 
MEDADES SECRETA* 
i M r s c c r o v r s f 
CONSULTAS: irE Lí,! *rrnA >l 





C R E A C I O N E S A R T I S T I C A S D E M A R M O L 
Q u e e n c i e r r a n u e s t r a i m p o r t a n t e E X P O S I C I O N , s a t i s f a c e n a l a s p e r s o n a s d e l m á s 
e x i g e n t e g u s t o . T E N E M O S D E L O M A S M O D E S T O A L O M A S S U N T U O S O . 
" L A S E C I O N X . ^ O b i s p o , n ú m e r o 8 5 H a b a n a . 
G o m a s " N O R W A L K * 
L a ú n i c a T r o p i c a l . 
E s l a m e j o r , p o r e s o l a i m i t a n . 
F í j e s e e n l a ' ' N " d e l l a b r a d o . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
T e n i e n t e R e y , N o . 1 0 
T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . H a b a n a . 
A-Miel̂  MATAS. 
HABANERAS 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
~3 
No decaen. 
De semana en semana mantiénese 
el interés de esos jueves de Fausto, 
creación de la crónica, como lo fue-
toii, en otros tiempos, los viernes de 
Albisu. 
Anoche, en la tercera tanda, apa-
recía el bonito teatro resplandeciente 
de luz y colmado de público. 
Tanda en la que se estrenaba Ex-
piación, cinta en la que abundan si-
tuaciones dramáticas, pasajes emocio-
nantes y cuadros conmovedores. 
Fué muy celebrada. 
Entre las señoras reunidas anoche 
en Fausto citaré preferentemente a 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
Josefina Embil de Kohly y Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo, la distinguida 
esposa esta última del señor Subsecre-
tario de Gobernación. 
Desde Nueva York. 
El debut de la temporada del Me-
tropolitan, que será el lunes próximo, 
retiene en la gran metrópoli america-
na a un contingente numeroso de cu-
banos. 
Los Marqueses de Pinar del Rio y 
la señora Lila Hidalgo de Conill se-
rán de los primeros en regresar. 
Antes de que finalice el mes actual 
estarán de nuevo entre nosotros los 
distinguidos esposos Eloy Martínez y 
Mercedes Montalvo, Ernesto Sarrá y 
Loló Larrea, Guillermo Lawton y 
Merceditas de Armas, Isidro Fontanals 
Seguiré la reseña haciendo mención 
de un grupo formado por las señoras 
Flora Ruiz de Kohly, Ana María Ma-
ta de Torroella, Encarnación Rubio 
de Saez Medina, Pepilla Duany de 
Fuentes, Elvira Piqué de Odoardo, Sa-
rah Fumagalli de Alegret, María Gu-
tiérrez de García, Alejandrina Cha-
bau de Pérez Abreu, Ofelia Gálvez 
de Auja, Elisa Otero de Alemany, Es-
peranza Cantero de Ovies, María Im-
bernó de Cardenal, Vivina Lezama de 
Valle y Amelia Viña de Miró. 
Adolfina Solis de Geiats, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Carmela Pérez de 
Cuevas y Cándida Arteta de Camps. 
Y Emelina Vivó de Mendoza, Gloria 
Erdmann de Juarrero y Sarita Larrea 
de García Tuñón. 
Señoritas. ' 
María Antonia López, Mairía Cris-
y María Teresa Herrera, Augusto Le-
zama y Clementina Pino, Aurelio A l -
buerne y Elisa Pruna y los-Marque-
ses de Larrinaga. « 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Rafael Posso y Amalita Alvar^do, que 
llevan en Nueva York una larga tem-
porada, no demorarán su Vuelta. 
Así también, entre otros muchos, la 
señora Rosa Rafecas Viuda de Cónili 
con la señorita Conchita Págés, la 
señora Leopoldina Luis de' D v h y otra 
dama tan distinguida, como Lulú Aju-
ria de Longa con sus encantadoras 
hijas. 
u Mt-v-rt- i': «-.'••V 
E n a r t í s t i c o s e s t u c h e s . • G r a n v a r i e d a d . 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
l a F l o r C o t a " , G a l i a o o y 
i 
- ' I 
tina López Gobel y Nena Valle. 
Margarita Torroella, Josefina Ro-
dríguez Feo, Lourdes López Gobel, 
Gloria de las Cuevas, Margot Saez 
Medina, Rosita Martínez Ortiz, Mar-
got Pérez Abreu, Juanita Ojeda, Ali-
na Fuentes, Ursulina Saez Medina, 
Mary García Gutiérrez, Ernestina Mas-
cort. Rosita Linares, María Lavín, 
Carmela Figueroa, Rita María López, 
Angelina Alemany, Carmelina Serra-
n o . . . 
Y el delicioso grupito de las dos 
hermanas Mercedes y Lolita Montal-
vo, Cuquita Soto Navarro y Lolita 
Mendizabal. 
No tardarán en anunciar el estre-
no de E l Diamante Azul los carteles 
de Fausto. 
De gran mérito la cinta. 
L a señora Lola Pina de Larrea dis-
pónese asimismo a regresar de su via-
je. 
Viene con su hija Beba. 
Una bellísima señorita que 'acaba 
de dejar el colegio y será presentada 
este invierno en nuestros salones. 
Rumbo al Norte. 
Juan B. Kiñdélán y Rosario Aran-
go, cuyas Bodas tuvieron suntuosa 
celebración el lunes en el templo de 
la Merced, embarcarán mañana. 
Van a Nueva : York por una tem-
porada que se prolongará hasta me-
diados de Diciembre. 
Viaje de novios. 
^ 
Temporadistas. 
El señor Alfredo Labarrére y su 
elegante esposa. Nena Cotiart, propó-
nense retomar del Country Club en 
los primeros días eje Diciembre. 
Pondrán casa en la Habana. 
V ^ 
Gerardo Machado. 
El distinguido general, figura sa-
liente del liberalismo, guarda cama 
desde hace varios días a Consecuencia 
N o s o t r o s n o i n s i s t i r í a m o s e n r o g a r l e 
q u e v i n i e r a a v e r l o s , 
s i n o t u v i é r a m o s l a s e g u r i d a d » q u e t e n e m o s , de q u e n u e s t r o s 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n a d o s , 
C r e a c i o n e s F r a n c e s a s 
p a r a e l I n v i e r n o , 
de T a f e t á n , d e C h a r m e u s e , de C r e p é G e o r g e t t e y P a ñ o , 
s e r á n de s u c o m p l e t o a g r a d o . 
¿ P o r q u é n o v i e n e a v e r l o s h o y ? 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
m 
¡ Q u é r i c o s ! 
N o e s o t r a l a e x c l a m a c i ó n a d m i r a t i v a 
e n q u e p r o r r u m p e q u i e n c o n t e m p l a n u e s -
t r a s c o l e c c i o n e s d e 
R O P A I N T E R I O R 
Y E X T E R I O R D E 
N I Ñ O S . 
A l g o s e l e c t o , r e f i n a d o , i n m e j o r a b l e . . . . 
¿ A q u é d e t a l l a r t o d a - l a d i v e r s i d a d d e 
V e s t i d o s d e l a n a 
i s y n i ñ o s , 
y t o d o el v a r i a d o s u r t i d o d e 
R o p a Interior d e n i ñ a s ? 
S i u s t e d d e s e a h a b i l i t a r a s u s n i ñ o s d e 
r o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r , d e m o d o q u e é s t a 
s e a f ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , m o d e r n a , d e 
c o n f e c c i ó n e l e g a n t e , i r r e p r o c h a b l e , v i s i t e e l 
Departamento de Goníecciones de 
i M O S m o d e l o s 
Solis, E é u I d o I Gia., S. en C , Gallan» j S. Ratas 
C. 6809 2t.-9. 
Se da por seguro el compromiso 
de una señorita del poético quartier 
y un joven simpático y distinguido que 
frecuenta nuestros mejores círculos 
sociales. 
Cuanto a ella, muy celebrada en 
las crónicas elegantes, es vecina de 
aquella barriada. 
Tiene un nombre de flor. 
Y está de luto . . . 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA OUIfíTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galíano, 74-76. Teléfono A-4264. 
de uña afección bronquial. 
Amigos y correligionarios del ba-
tallador hombre político hacen votos 
por su restablecimiento. 
Votos que suscribo. 
¿£ 2$ 
On d i t . . . 
Viene el chismecito del Vedado. 
L A Z A R Z U E L A 
Encajes de hilo, en este artículo 
puede asegurarse que está el caba-
llo de batalla de esta casa. Estrechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
a 10 centavos. Los hay más finos a 
15 centavos. Es uní» ganga muy 
grande la que ofrece 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el dase rtA" de M E S T R E Y MARTI-





M o d e l o s d e A c t u a l i d a d 
ESTILO ITOM. 210>/f o. B. 
imperial de charol CASA 




ESTCLO num. noy, o. 
POLACA DE CHABOL CASA OLA. 
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OLACE OBIS: EL MISMO 
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POLACA DE CHABOL CASA DE 
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S O R P R E N D E N T E V A R I E D A D 
Pfdano* mieatro Catálogo Iluatrandaneoleccidn 
.—'• — de novísimas creaciones. — _ 
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IMPERIAL GLACE BRONCEADO: P a n s y S h o e 
G A L I A N O 7 £ 
TELEFORO *-¿S!4 
ESTILO NUM- SJOV, A 
IMPERIAL OLACE OEI3: i 
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P A Y R E T 
L a función de anoche resultó un nuero 
triunfo para Sauz. 
Hoy, viernes, Sanz presentará un diver-
tido programa con nuevos actos por los 
artistas de su compañía y repetirá Frey 
Volt. 
L a función será por tandas. 
CAMPOAIVIOR 
Los episodios octavo y noveno de la 
serle "La llave maestra" se exhibirán en 
la tercera tanda (doble.) 
E n las tandas de la matinée se pro-
yectarán ambos episodios también. 
Por la noche, en la segunda tanda, la 
cinta do asunto dramático titulada " L a 
Moneda Eota." 
E n la primera tanda, con el sentimen-
tal drama " L a historia de un reloj" alter-
narán varias películas cómicas do Cani-
llita. 
MARTI 
Hoy se estrena en Martí, en secunda 
tanda, la pieza titulada "Academia mo-
dernista", obra que llevará mucho pflblta 
cO al teatro de Dragones. 
E n primera sección, "Confetti'', la rerls-
ta aplaudidlslma de Vitoria, Uhthoíí y 
Valverde. 
Y en sección final, " E l naufragio d» loa 
cuatro gatos." 
COMEDIA 
Esta noche se estrenará en el teatro dé 
la calle de Animas el drama titulado ' " l * 
heroína de la Cruí Roja", obra escrita en 
Italiano por Chocomelll. 
HABANA (Antes Maxim.) 
Se exhibirá hoy la cinta titulada "Un 
prisionero afortunado". Esta comedia ha 
obtenido el más franco triunfo de risa del 
cine. E n esta misma función fie exhibirá 
la película en cinco partes titulada " M 
bastardo", filme de mórlto. 
FAUSTO 
E l programa d© esta noche anuncia 
magníficas películas, entre las cuales fi-
gura, en la primera tanda, " L a cartera 
rola." 
E n la segunda tanda, la cinta titulada 
"Black Jack o el robo del collar de per-
las', de asunto policial. Consta de cuatro 
partea y es de la casa Pathé. Serie selecta 
de la Internacional Cinematográfica. 
Y para la tercera tanda (doble), se enun-
cian los episodios quinto y sexto de la 
cinta "Barcelona y sus misterios", que 
ha despertado extraordinario interés. Los 
episodios que se estrenan esta noche se 
titulan "Los limpiabotas" y "La voluntad 
de un moribundo", muy interesantes y 
dramáticos. 
PRADO 
Día de moda. En primera tanda, " E l hi-
jo del guarda faro" y en segunda. "Odio 
que ríe", por la señorita Matilde DI Mar-
zlo. \ 
forxos 
E n primera tanda la pfllícula "Traición • 
de esposa"." E n segunda, " E l Tenorio 
moderno." 
MEYA INGLATERRA 
Ba primera tanda reprlse de la cinta I 
"Alma feroz". E n la segunda sección, los | 
dos filtimos episodios de "Los misterios | 
de Ne-sv York", tifnlados " L a maleta ver-
de" y " E l submarino X-33." 
L A R A 
Primera tanda. "Flor de la selva" y es-
trettO de la cinta "Sus padres". E n se- 1 
gundB "La prueba de sangre" y la cinta 1 
"Sube y baja." En tercera sección, "Sus 
padres" y "La flor de la selva." 
TEATRO APWLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnéa. i 
MONTF.CAKLOS.—El cine prodüectrt d« 
las familias. Todos los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de m i s garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tíkn* 
I siempre algo que lo abriga 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tien» 
siempre ante ai la amoaaxa fa 
la miseria. 
fiSSjL BANCO ESPAÑOL D B 
l a LA ISLA DE CUBA abr« 
fissSl CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adflant* r 
paga el TRES POR CIENTO d« 
1 
A.S LIBRETAS ÜJ AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA. 
DA DOS MESES PUDIEN. 
DO LOS DEPOSITANTE» SA* 
PAGINA S R D I A R I O P E I A M A R n v 
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E l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B a s e b a l l d e l o s E t a d o s U n i d o s , d á a e n -
t e n d e r q u e e l P r e s i d e n t e d e l a L i g a " S o c i a l " d e A m a t e u r s , n u e s t r o C r o n i s t a d e S p o r t 
S r . M e n d o z a , t i e n e r a z ó n a l e s t i m a r q u e h a b í a i n f r a c c i ó n d e r e g l a e n l a p r o t e s t a d e l 
" C e n t r o G a l l e g o / ' d e s d e e l m o m e n t o q u e s o l o s e c o n c r e t a a c o n t e s t a r l a s e g u n d a 
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c l a r a r s i n l u g a r l a p r o t e s t a d e l C e n t r o G a l l e g o , p u e s d e b í a h a b e r d e c i d i d o a c u a l d e 
l o s d o s u m p i r e s c o r r e s p o n d í a l a d e s i c i ó n , c o m o l o h a h e c h o M r . H e r r m a n . 
UN POCO D E HISTORIA 
En el juego celebrádo en opción 
del Campeonato "Sociar* de Amateur» 
del presente año, es decir, el día 2tt 
de Septiembre, entre los clubs "Aso-
ciación de Dependientes" y "Centro 
Gallego," el Capitán de este úl^mo 
protestó el juego por entender que se 
Jiabía cometido una violación de las 
Reglas del juego, porque en un lance 
realizado al comienzo de la quin-
ta entrada se habían dado distintas 
decisiones en una misma jugada por 
los Umpires de Bases y el Principal 
o sea el de "home." 
Entendía el Capitán del "Centro 
Gallego" que la violación o infracción 
de Regla la había cometido el "Um-
pire de Bases," dando una decisión 
que no le correspondía, y sí al Prin-
cipal, por haberse realizado la juga-
da dentro de la que determina la Re-
gla 61, inciso 3o. Apartado A. 
Formulada la protesta, llenándose 
los requisitos necesarios, el Presiden-
te de la Liga "Social" la dió por 
bien formulada por entender que se 
trataba de una infracción de las Re-
glas 61 y 62, que trata sobre las 
A T R I B U C I O N E S D E L O S UMPIRES, 
y NO de un E R R O R D E JUICIO, por 
lo que convocó a la "Liga" a sesión 
extraordinaria, para tratar del caso. 
L a "Liga" se reunió, oyendo la 
opinión de los Delegados, Umpires y 
Capitanes de los Clubs, para que 
lia "mesa" de la misma decidiera. 
L a "mesa" después acordó declarar 
S I N L U G A R la protesta por entender 
que se trataba de UN E R R O R de jui-
cio. 
E l Presidente de la "Liga" fué de 
opinión contraria por estimar que ha-
bía violación o infracción de Re-
gla, por lo tanto la Liga debía to-
mar acuerdo en este sentido, es decir, 
DECIDIENDO a cuál de los dos Um-
pires correspondía la razón de deci-
dir. 
E l informe que el Presidente de 
la "Liga" presentó en este sentido, 
levantó gran escozor, y no se le qui-
so tomar en consideración, ni que 
constase tampoco en acta que el 
acuerdo se había tomado por mayo-
ría de votos. 
Así las cosas el "Centro Gallego" 
apeló ante el "Tribunal Superior" con-
R e 
S e e n v í a 
—UN LIBRO— 
A TODOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN. -TODOS 
LO N E C E S I T A N , - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
tra el acuerdo de la "Liga" por es-
timar que el acuerdo de ésta estaba 
basado en un E R R O R D E JUICIO y 
no como infracción de Regla. 
El "Tribunal Superior" se reunió 
una vez, y nombró un ponente para 
que éste estudiara el caso y propu-
siese a lo que hubiera lugar. 
Pero pasaron días y días, y el tiem-
po señalado para resolver el Tribu-
nal Superior, pasó sin que éste toma-
se acuerdo. 
Entonces el Presidente de la "Liga 
Social" en cumplimiento de su de-
ber, citó a junta y después de expli-
car lo ocurrido con el Tribunal Su-
perior, hizo firme el acuerdo de la 
mesa de la "Liga." y declaró "Cham-
pion" al Club "Asociación de Depen-
dientes" por ser el que mayor average 
obtuvo en juegos ganados. 
Ahora bien, nuestro Cronista de 
Sports, que a la vez es el Presidente 
de la Liga "Social" de Amateurs, 
no estando conforme con la resolu-
ción adoptada por la mesa de la L i -
ga, quiso oir en este caso la opinión 
de Mr. August Hermman. Presidente 
de la Comisión Nacional de los Es-
tados Unidos, no para que la Liga vol-
viera sobre su acuerdo, si es que es-
tuvo equivocada, sino para su satis-
facción propia, es decir, para saber 
si estaba o no equivocado al admitir 
la protesta del ''Centro Gallego" y a 
este efecto dirigió al expresado Mr. 
Hermman la siguiente carta-consulta: 
L A C O N S U L T A 
He aquí la carta, que l<aducida al 
inglés por nuestro ilustrado compañe-
ro de redacción señor José M. He-
rrera, dirigimos en los últimos días 
del mes pasado al Presidente de la 
Comisión Nacional de Baseball de los 
Estados Unidos. 
En dicha carta, como se verá, no 
pueden estar expuestos con más cla-
ridad e imparcialidad los hechos ocu-
rridos. Dice así la consulta. 
Mr. August Herrmann, Prefldento de la 
Comisión Nacional de Base Ball, de los 
Estados Unidos. 
Cincinnatl. 
. . Oblo. 
Muy sebor mío y respetable señor: An-
te de todo un mI116n de gracias, y mny 
agradecido por su cortesía al contestarme 
lu consulta que le hice el afio pasado con 
motiro de mi apreciación a su acuerdo 
adoptado por la Liga General de Base Ball 
de esta Ciudad. 
Hoy vuelvo a molestar su atentlón, (por 
lo que le pido disculpa), sobre un caso 
cine me ha ocurrido como Presidente qne 
soy de la Liga Social de Amateur de la 
Habana, y crue he comentado como Cro-
nista que soy del DIARIO DE LA MA-
ItlNA, y cuyo caso es el siguiente: 
"En un Juego celebrado por los clubs 
'Centro Gallego" y "Asociación de De-
pendientes-' de la "Liga" de que soy 
Presidente se presentó esta Jugada: "En 
la quinta entrada, haciendo un player en 
primera, el que le seguía al bate dió un 
"bunt hit" ganando como era consiguien-
te la base, el irorredor que estaba en pri-
mera corro a la segunda y pisando la ba-
se sigue a torcera, pero antes de llegar 
a ella es sorprendido por un tiro de bo-
la, por lo que retrocede hasta e! terreno 
del "short stop," donde el ümpire da 
Base lo pono "out," 'pero el Corredor 
vuelve a tercera donde el Umpire Princi-
pal lo declara "safe," porque dice llegó 
hasta allí sin ser tocado por nadie. 
Por lo que se ve aquí hubo dos ded-
ciones en una misma Jugada, y por di-
f oren tea Umpires. 
Los Capitanes de los Clubs conten-
dientes reclaman las Jugada» que le fa-
vorece, lo que da motivo para qne se 
paralice el Juego y se entable discusión 
entre Umpires y Jugadores. El ümpire 
Principal para evitar escándalo y distu-
sión con un Compañero en público hace 
prevalecer la de declaración del de Baso 
y le dice al Capitán del Club perjudi-
cado que proteste el Juogo, como éste lo 
hizo. 
El Umpire Principal, dice que declaró 
"safe'- al corredor porque esta Jugada es-
tfi dentro de sus atribuciones según la 
Begla 01, Inciso 8, Apartado A qne díte 
"Si la bola es bateada de "falr," con un 
corredor en Primera, deberá (el Umpire 
Prlucipal) correr a Tercera para estar 
dispuesto a decidir en caso de qne se 
efectúe allí una Jugada" y como el co-
rredor llegó a tercera sin que nadie lo 
tocara, por eso decidió. 
El Umpire de Base alega, que estando 
en terreno entre el Pitcher y la Segunda 
base, habiendo un hombre en Primera, el 
bateador que le seguía dió un "rolllug" a 
segunda, ganando la base, por lo que ol 
corredor que estaba en Primera corrió a 
Segunda, siguiendo a Tertera, pero antes 
de llegar a ésta fué atajado por un tiro 
de bola, por lo que retrocedi/i y fué toca-
do por el Pitcher en terreno del "short 
stop" y es por lo que lo declaró "out... 
El Capitán del "Centro GnlIego•• formu-
ló su protesta en el sentido de que se 
había infringido las Reglas del Juego, pues 
dos Umpires habían decidido sobre una 
misma Jugada en diferentes opiniones, 
por lo cual debía decirse a quién corres-
pondía decidir, entendiendo que debía sor 
el Umpire Prlnclpnl porque la Jugada so 
desarrolló dentro de sus atribuciones se-
gún la Begla 61, Inciso 3. Apartado A. 
En mi poder la protesta, como Presi-
dente de la "Liga" U di por bien for-
mulada, por haberse cumplido los trámi-
te reglamentario, y por entender que nn 
era un error de inicio y sí una Infracción 
de Regla, pues se trataba de las "Atrl-
buflones de los Umpires" que se definen 
en las Reglas 61 y 02 de las del Juego. 
La "Mesa de la Liga" fe renne y por 
mayoría de rotos declara 8Dí LUGAR la 
protesta por estimar de que la Jugada 
l i l i l i U i v F o i m 
LA MEJOR ¥ m SENCILL» HF íPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s I ^ r ~ n X r í a t y D r o g u e r 2 * 
lVf.pov.to- PrhiqvTrrijN L A C E N T R A L , A * . / f V > 
Es decir, que Mr. Herrmann le da. 
sin intención alguna, un V A R A P A L O 
a la 'mesa" de la Liga Social, al dar 
a entender que hubo violación de Re-
gla, y NO E R R O R D E JUICIO, por-
que de haber existido esto último, Mr. 
Herrmann. con ese laconismo que le 
es peculiar, nos hubiera contestado 
SÍ usted se digna a darme su opinión, , E R R O R DE JUICIO, y no se hubiera 
mucho se lo agradeceré. i i . • i , \ , 
De usted atentamente, (detenido a reconocer la razón que tu-
Umpire de campo, para dar la 
protestada era UN ERROR DB JUICIO 
y no infracción de Regla. En esta Junta 
mi voto fué en contra por estimar era 
ima infracción, por lo tanto la "Liga" de-
bía resolver a cuál de los dos Umpires lo 
correspondía la decisión. 
Con los anteriores antecedentes lo que 
deseo saber es lo siguiente, si es que us-
ted desea complacer: 
SI HUBO O 'SO INFRACCION DE RE-
GLAS. Y 81 LA HUBb, A CUAL DE LOS 
DOS UMPIRES CORRESPONDE LA DE-
C18ION 
Ramón S. MENDOZA, 
A esta consulta ha tenido la aten-
ción Mr. Herrmann. de contestar lo 
siguiente. 
LO QUE DICE MR. HERRMANN 
Cincinnati. Nov. 4, 1916. 
Ramón Mendoza. Esq.. 
Sporting Editor DIARIO DE L A 
MARINA. Havana, Cuba. 
Dear Sir: 
Replying to your letter of October 
25th. 1 would hold that the Field Um-
pire acted within his duty in decla-
ring the runner out when touched 
with the ball by the pitcher between 
second and third bases. 
If this play had arisen between 
third base and home base, the Um-
pire-in-chief would have had solé au-




Cuya carta, traducida literalmente, 
dice lo que sigue: 
Señor Ramón Mendoza. 
Redactor Deportiva "DIARIO DE 
L A MARINA." 
Habana. Cuba. 
Muy señor mío: 
Contestando su carta de Octubre 
25, sostengo que el Umpire de campo 
actuó dentro de sus atribuciones al 
declarar out al corredor cuando fué 
tocado con la bola por el pitcher en-
tre segunda y tercera bases. 
Si la jugada hubiera ocurrido entre 
tercera base y home, el Umpire-en-je-
fe (el de home) sería el único al que 
correspondería la decisión. 
Respetuosamente, 
(f). A. Herrmann, 
Presidente. 
Como se ve la carta de Mr. Herr-
mann es lacónica pero muy expresi-
va, pues solo se concreta a contestar 
lo que nosotros le pedíamos en 
consulta, que era: SI HABIA O NO 
INFRACCION, Y E N E L CASO DE 
H A B E R L A A C U A L DE L O S DOS 
UMPIRES CORRESPONDIA L A DE-
CISION. 
Mr. Herrmann da a entender cla-
ramente que había existido viola-
ción, y por eso se concreta A DAR 
L A RAZON al Umpire de campo, es 
decir al de bases, porque obró dentro 
de sus atribuciones al declarar O U T 
vo el 
decisión. 
L a contestación del Presidente de 
la Comisión Nacional de Base ball de 
los Estados Unidos, es un nuevo triun-
fo de nuestro cronista señor Mendo-
za, y Presidente a su vez de la Liga 
"Social" de Amateurs, quien, sin apa-
sionamiento, y fijándose en el espí-
ritu de las Reglas de Base Ball, esti-
mó, contra la opinión de muchos, de 
que en la protesta del Centro Galle-
go, no se trataba de un E R R O R DE 
JUICIO, y SI de una infracción, y 
por lo tanto la Liga debía haber con-
cretado su fallo, a D E C I R A C U A L 
DE L O S DOS UMPIRES correspondía 
decidir, y no dar el fallo ya conocido 
de nuestros fanáticos. 
Ahora la opinión del Presidente de 
la Liga Social, como lo hacía en el 
informe que presentó a la "Mesa" de 
la misma, era que la decisión corres-
pondía al Umpire de home señor Ca-
brera, que la dió justa y como su 
conciencia le dictó, pues R. Fernández, 
llegó a tercera base sin ser tocado por 
nadie, hecho que en particular reco-
nocían los "players" que intervinie-
ron en 1 ajugada, como asimismo el 
señor Delegado del Club "Dependien-
tes" y como cuestión de moralidad y 
justicia lo apoyaba. 
El Presidente de la Liga no podía 
hacer objeción alguna en este senti-
do, porque entonces si se trataba de 
un E R R O R DE JUICIO, es decir, el 
discutir si Fernández fué o no OUT 
por el pitcher. 
Este hecho lo desconoce Mr. Herr-
mann, pero si lo hubiera conocido, es-
tamos seguros lo atribuiría a E R R O R 
. D E JUICIO, mo lo ha hecho el se-
ñor Presidente de la "Liga Social," y 
por lo tanto esa fué la causa de que 
no se ocupara de ello para nada. 
Pero lo cierto del caso es que la 
protesta del "Centro Gallego" estuvo 
la I bien admitida porque se trataba de 
' una VIOLACION de Regla, y por lo 
tanto ha sido la contesta de Mr. Herr-
mann UN TRIUNFO para el Presi-
dente de la Liga, nuestro cronista se-
ñor Mendoza y un varápaío dado SIN 
INTENCION por Mn Herrmanf. a la 
mayoría de la "Mesa" de la Liga So-
cial, que declaró SIN L U G A R la pro-
testa por estimarla estaba fundada en 
• ¡ERROR D E . J U I C I O ! ! 
estas líneas Terminamos felicitan 
al corredor entre segunda y tercera.! do al Club "Asociación de Dependien 
tes que sin el fallo de la "Liga" bien 
o mal fundado, se llevó el Champion 
de la "Liga Social en buena y re-
ñida lucha, con sus adversarios el 
Antilla" y "Centro Gallego." 
Y nuestra felicitación también pa-
ra la Liga "Social" de Amateurs por 
la manera brillante con que se desa-
rrolló el Campeonato, imponiendo el 
orden y la disciplina necesaria, y sin 
que se tuviera que lamentar el menor 
incidente desagradable. 
N o t a s S e g o v i a n e s 
pera y colocados <,Ue eRti , 
Wlfl puestos aceitó - . "^vie 
un hombre, que, montado 
Gallería, venía de 8 6 ^ ^ 
der truchas. 
Con objeto de 
^ " 5 Una 
M e , 
on un cajmpo de tri^o, a.i J : ^ Ute 
po qu-c el animal comía in^ 0 H 
¿ueño. •,uni0 a „, 
O C T U B R E 
SEGOVIA 
Han comenzado las fiestas de la co-
rouvacion de la Virgen de las Fuencis-
la, Patrona de S&frovia. Y a se tras-
ladó la imagen desde el santuario a 
la Catedral, asistiendo al acto todas 
las Congregaciones, el Clero, el ca-
bildo, las autoridades, la Diputación 
v el Ayuntamiento. 
I}p. las cables se ailzaban vistosos 
arcos. Todas las casas aparecían en-
galanadas, luciendo anoche esplendi-
das luminarias. A l Uesrar la proce-
sión a la Catedral, d Prelado ding.o 
sentida plática al pueblo. 
E l Obispo de la diócesis, con la 
acostumbrada solemnidad, consagro 
el pueblo a los Sagrados Corazones 
de Jesús y María y se voVio a con-
ducir a la Virgen a la Catedral, pro- motivo de su reciente nombra™ ^ 
sionalnrentc. diciéndose o-tra misa. par3 ia Direcclóln írenera.] de AJ0 
A las tres y media Ralió la procesios | na3> 
solemne del templo, estando las calles acto /Wli..tleron un 
atesvtaidas de púMlco. oue vitoreaba a 
Infanta, que presidia. 
Los cazadores que ê tab 
raudo la salida del jabalí * ^ 
que las espigas se movíkn 
que se trataba de<l citado an^J^a 
Sin pérdida de tieniDo ' 
viendo después, con el n ^ S ^ H 
por, que habíar matado a nn v ^ 
TI proyectil lo había at™Veho,n ,̂ 
corazón. Otra de las balas hiw 0̂ *' 
cabaiMcría atravesándole ia ^u?1'-! 
L a víctima era natural T» 
de la Siera, y se ie enconL ^ 
uno de los bolsillos 22 pesetas 55 
—'Se ha celebrado eü baronet, 
honor de don Mariano Mátela,, ^ 
ti    i t  Jíi 5 
cesi l t . icié se -t  is , j  i  irecci l  íre er .]  ffi 
la Virgen y a la 
acompañada de los Prelados que ha-i 
concurrido. 
Entro entusiastas aclamaciones re-
corrió la comitiva la nlaza Mayor, ca-
lles de Isabefl la Cabóflica. Juan Bravo, 
Cervantes. Azogue jo, San Juan, Ca-
mino do Santa Lucía, barrio de San 
Marcos v ía Aílameda. 
Colocada la milagrosa imagen en la 
puerta principal del Sr^tnario de ca-
ra al pueblo, el Obispo de la diócesis 
pronunció una breve alocución d*1 gra-
cias, y terminó el acto con una balve 
cantada a toda orauesta. 
Esta mocihe lucirán muchos edifi-
cios espléndidamente iluminados. 
.Comunican desde AvUón que en 
el término de Riofrío v Riaza ha ocul 
rrido un lameiptable suceso. 
Varios vecinos salieron con objeto 
de cazar jabalíes, y» ya una vez en es-
sales >n:;c los que fteurabati S 
dea ropresentackr^ de todos 1 
pueblos de la provincia v se 
ron nu ní rosas adhesiones. recibís 
S. 
F á c i l e s o b t e n e r 
_ c l a l i v i o . 
Si «Bted padece rio estrechez de i, 
na, tróiinos que es muy fácil obten,., , 
Dtlvlo. ¿Con quó? Con ins hujla* >, 
En seguida que st> aplique lo, 1 
sentirá allvfado; y 
siu-csivo, convencido de su eflcarh i 
más estará usted sin tenerlas a mano 
Siempre que las pida, como tamhi-
hay otras excelentes bujías nütnel n",! 
emplean contra ciertas dolencias '.nn.* 
glosas, indique las que desea. Asi ge M 
taráu equivocaciones. ' 
Venta: SarrA, o.Ihnson, Taquechel dni-
tor González, ajó y Colomer y farmaH,! 
acreditadas, mi 
riel. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
ANUNCIO 




E s o e s R e u m a : 
Apéese en seguida y vaya a comprar 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
Cumpla las instrucciones que se acom-
pañan al frasco y sentirá alivio pronto, 
curándose en poco tiempo. 
Reuma que se trata con Antirreumático 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, es 
reuma'vencido, lo mismo el gotoso, que 
el articular y el muscular. 
De venta en todas las Boticas. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecfiel, Barrera y Majó Coionier. 
E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Propietaria: Monument Chemical Co. 
Taquechel, Barreras, Majó Colomer. 11 Fish, Street Hill, Monument Square. Londres.' 
D i a r i o d e l a M a r í n 
r f N 0 v l e m b r e 1 0 d e « 9 . 6 T ^ - ^ „ 1 „ K A ^ - . P R E C I O : 2 C T S 
Í I N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " . A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r e s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
oropósito es el cumplimiento de la Ley de Accidentes en la forma mejor, más secura y más económica, dado su sistema mutualista.—Est^ asociación proteje completamente a os 
5,11 P industriales y a los comerciantes de los peligros que encierra el Art. 24 de la Ley de Accidentes que se pondrá en vigor el d í i 15 de Diciembre próximo. 
D O M I C I L I O S O C I A L : L O N J A D E L C O M E R C I O , P I S O 3 . ° . T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
nmvrTORES—Presidente: Excmo. señor Don Ramón Planiol. Vicepresidente lo.: Pedro Sánchez Gó" 
«,67 Gerente de Villar Gutiérrez y Sánchez (MESTRE Y MARTINICA). Vice Presidente 2o.: Pablo Marti-
^Tr v Díaz- Gerente de Sobrinos d* Quesada. Interventor: señor Manuel Gómez; gerente de M. Gómez y Cía. 
V^aíes^ s^o^rErnesto B. Calbó; g./ente de Vilaplana B. Calbó (LA ESTRELLA) . S. Benejam; p®1^.^-»^-
B S j a m y Cia. Victoriano González; "El FINANCIERO". Vicente González Nokey; (CALERAS MARAÑON). 
Ladislao Díaz; gerente de Ladislao Díaz y Hno., A. S. de Bustamante Jr... Abogado y Propietatrio, Angel Ba-
iros y Freiré; comerciante, R. Argü-Mes; (de "Romeo y Julieta".) Suplentes: añores Angel Estrugo; ge-
rente de Estrugo y Maseda, Manuel Santeiro; gerente de Cruselias y Cía., Luis Dediot; Ingeniero y Arqul. 
tecto, Enrique AWabó; comerciante, Teodoro Ros; gerente de Ros y Novoa, Angel Velo; gerente de Angel Ve-
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Agentes Generales; 
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U T I M O S C A B L E -
PREMIOS DE NOBEL 
Estokolmo, noviembre 10. 
El premio de Nobcl para literatura 
correspondiente al ano de 1916, ha 
% otorgado a Verner Heidenstam, 
poeta ûeco. E l mismo premio del ano 
S r m ó , el cual se mantuvo en rc-
%x l se le adjudicó a Romam Ro-
Sid, autor francés y notorio pacifis. 
la. 
TA ACTIVIDAD DE LOS SUBMA-
"RINOS ALEMANES 
W ashington, noviembre 10. 
En la Secretaría de Estado ha cau-
.•do alguna perturbación la actividad 
tic los submarinos alemanes. Los ata. 
auê  a los vapores -'Lamas", "Colum-
l)ian" v "Arabia" se estiman como m-
dicacíones de que los comandantes de 
Ies submarinos prescinden de lo acor, 
dado entre los gobiernos de Washing-
ton y Alemania, 
LAS ELECCIONES EN NORTE 
AMERICA 
Nueva York, noviembre 10. 
La reelección del presidente Wilson 
está asegurada al alcanzar el triunfo 
en el Estado de California, Los únicos 
escrutinios ahora dudosos son los 
Minnesota, New México y New 
Hamphire. 
En New México, Mr, Wilson va a 
a la cabeza, faltando todavía 99 colé», 
gios por escrutar. 
Mr. Hughes va al frente en Minne. 
sola, con una mayoría de mil votos. 
El voto de los milicianos probable, 
mente determinará el resultado do la 
lucha en Minnesota. 
Es probable que Mr. Hughes alean, 
te algunos compromisarios sn Cali-
fornia ,pero no los suficientes para 
tambiar la situación. 
West Virginia se ha declarado por 
Hughes. 
Los "ICaders" republicanos dicen 
que no admitirán la elección de Mr. 
Wilson hasta que no se haga ei re-
Cuento en los Estados donde la vota-
ción ha s'do muy reñida. 
Los republicanos no se dan por ven 
«dos y cre^n que su candidato tiene 
aun una ligeiísinia probabilidad de 
triunfo cuando se verifique el re-
cuento. 
Es probable que transcuiTa una se-
mana antes de que se anuncie ofidaL 
inente quien será ei nuevo Presidente 
^ ios Estados Unidos. 
Todos los periódicos de la mañana 
conv¡enen en que los partes de avan-
ces son en conjunto ftavorables a la 
reeleccióii de Mr. WUSOU, 
Los republicanos, s'n embargo, ge 
Proponen disputar el triunfo de Mr, 
nilson en varios Estados dudosos. 
Las apuestas ii0 se pagarán hasta 
Que no se haga el anuncio oficial del 
resultado de lág elecciones. 
PARE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Noviembre 10. 
Oficialmete ŝ  anuncia que los ru-
sos se hallan a dos millas al oeste de 
ichernaveda (Rumania) combation-
por el famoso puente que atravie-
sa el Danubio. 
TEMBLOR DE TIERRA 
VVashington, Noviembre 10 
El seismógrafo ha señalado un fuer-
, temblor de tierra de media hora 
duraciós. Calcúlase que el fenómc. 
iu» geológico ocurrió a más de dos mil 
«•illas de Washington, quizás dentro 
1̂ territorio de los Estados Unidos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Noviembre 10 
^£3 Ministerio de la Guerra anuncia 
que ayer, jueves hubo un gran duelo 
de artillería al sur del Ancre, hora-
bardeando la artilería infflcsa las P©" 
cíciones enemigas situadas al Este de 
la trinchera de Regina. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D E P O R T I V A S 
EL AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
SU ACTUACIOX B R I L L A N T E 
No es la primera vez que nos ocupamos 
del "Automóvil Club de Cuba". Siempre 
hemos dedicado a esa sociedad desde su 
constitución, las frases de aliento y de 
felicitación que sus proyectos merecían. 
Su actuación constante, beneficiosa y 
próspera mereció nuestros aplausos que 
no le regatearemos hoy al ver que en 
los pocos meses que lleva fundado el 
"club" cuenta ya con ciento once socios. 
E n la junta celebrada últimamente to-
mó posesión, despuCs de ser elegido ' por 
unanimidad, el joven "sportsman" señor 
Néstor G. Mendoza, tan ventajosamente 
estimado en nuestros mejores centros mer-
cantiles, sociales y deportivos, entusias-
ta como pocos del automovilismo a quien 
dió posesión el doctor A. G. Domínguez, 
que desempefíaba ese cargo interinamente. 
E l "Autoipóvil Club de Cuba" se ha ins-
talado provisionalmente como hemos dicho 
en otra ocasión, en el "Hotel Mlramar", 
donde dispondrán sus asociados de un 
•alón alto, al que se han llevado buenos 
y confortables muebles. 
Entre los acuerdos que se tomaron en 
la flltima junta directiva figuran como 
los principales los sipnientes: 
Que se estudie el Reglamento del -Trá-
fico de la Habana y se propongan algu-
naa' mejoras. 
Que se comience inmediatamente, pre-
vio el consentimiento de Obras Túblicas, 
el "marcage" de la carretera de la 'Haba-
na a Guanajay. 
Que se intente evitar que los ca-
rros de los tranvías y ferrocarril de 
Marianao se detengan, ocupando las 
calles transversales, para lo cual el Se-
cretario del Club, señor Domínguez, se 
dirigirá a las respectivas compañías. 
Presidió la Junta el señor Antonio A. 
Bustamante, cuya gestión al frente del 
"Automóvil Club de Cuba", es digno de 
gratas esperanzas para el encauzamiento 
y fomento del automovilismo y para quien 
por su constancia y dedicación esos 
asuntos es digno de nuestros más coiu-
rosos elogios. ^ 
P r e t c n s i ó n ¿ e s e s t í i n a í T 
La Secretaría de Hacienda ha decla-
rado no haber lugar a conceder al se-
ñor L. Ibáñez, la prórroga de s-.eis me. 
£.es que solicita para presentar en -a 
Oficina liquidadora correspondiente, 
los documentos de la herencia de la 
señora Candelaria Castro y BorreU, 
por no haber acreditado su carácter 
de heredero, ni ninguno de los extre-
mos exigidos por el artículo 72 dsi 
Reglamento de Derechos Reales y ha-
berse hecho la solicitud fuera del tér-
mino legal. 
M A N I F I E 
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
A j e n e m o s l o s p r e c í o s d e 
W E S de EMPEZAR la GUERRA 
Ys Papeles de envolver de todas 
ases y tamaños así como impre-
;os ae todas clases, incluso de Li-
«^afía, Revistas, Folletos y Pe-
"odicos a precios anteriores. 
^JORlANOALVAREZHo.yCa. 
Ubfapía, 99. Teléfono A-3578. 
Cfi,Q0 HABANA 
a l t 
M A N I F I E S T O 770—Vapor Inglés BOH-
D E H K X I G H T , capitán « . G. Hav, proce-
dente de Rangoon, consignado a Fritot y 
Hacarisse. 
A. A. 36,730 sacos de aroz. 
PAUA MATANZAS 
A. A.: 2,000 sacos de arroz 
PARA CARDENAS 
A. A . : 8,750 EMCOS de arroz 
PARA CAIBARJKN 
A. A.: 2,000 sacos óe aro* 
PAUA SAGUA 
A. A.: 2,000 sacos de arroz. 
M A N I F I E S T O 777.—Ferro-boat ameri-
cano J . R. PARItOT, capitán Whitc, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Banco Nacional de Cuba: 1,473 piezas 
de madera. 
American Trading y Co: 15,480 id id 
Cuban American Lumber y Co: 6,312 id 
id, 18,600 tejas. ^ • 
J . Pascual Baldwln: 93 bultos muebles. 
Molina Bros: 213 id id. 
Central "Tulnicrt" 98 bultos maqulnárla 
Purtly y Henderson: 4,72S tubos. 
American Agricultura Chemical y Co: 
130,080 kilos abono (1 carro menos.) 
R. G. Lañé: 17,550 tejas y accesorios. 
M A N I F I E S T O 778 —Ferry-boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de iTey West, consignado 
a R. L . Branner. 
Swift y Co: b83 atados con 2,3Í5 cajas 
quesos. 
Armcur y Co: 10 cajas id. 00 id huevos 
Canales y Sobrinos: 400 id Id. 
A. Reboredo: 1000 huacales uvns. 
A. Armand: 10 bbs. peras, 11,231 kilos 
toles, 400 cajas huevos. 
Huarte y Suárez: 300 sacos afrecho 
Galbán y Cia : 1,000 id harina. 
Central Tacajo: 19 bultos maquinarla, 
00 id tanques ücccsorios. 
Central Jaguayal: 48 id maquinaria. 
Baraflano Gorostiza y Cia: 104 cajas vi-
drio. 
W. M. Anderson: 22 bbs. maquinaria. 
Central Florida: 13 id Id. 
Central Esperanza: 24 id id. 
Central San Llne: 107 piezas acero, SJIO 
pernos y remaches. 
Kelvin E y Co: 123 bultos maquinaria. 
Baraguá Sugar y Co: 2 piezas id. 
R. Cardona: 982 piezas madera. 
B. Lecours: 44 tambores Acido. 
te de Bridgwater, consignada a J . Costa. 
R. Menacho: 58,263 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 780.—Vapor americano 
T E N A D O R E S , capitán Smith, proV-edente 
de Bocas de IToro y escalas, consignado 
a United F m i t Co. 
Con carga en tránsito pura New York. rtm*^*,***-*M * * * * * * * * * * j r j r ^ * 
Sigue i a s u s c r i p c i ó n a 
f a v o r de R a f a e l H e r n á n d e z 
Han contribuido a la suscripción 
iniciada por los guardias de Palacro, 
a favor de su compañero Rafael Her. 
nández, los señores siguientes: 
Coronel Hevia, $25. 
Rafael Montero, $10. 
Eliseo Argiieilos, $10, y con cinco 
pesos Ricardo Dolz, Alborto Menesea, 
Arturo Primelles, Fausto y Gustavo 
Menocal, Federico de la Cruz Muñoz 
y el general Rafael Montalvo. 
N i ñ o quemado 
En el Segundo Centro de Socorroa 
fué asistido esta mañana por el Dr. 
Izquierdo, el menor Angel Paredes, 
ce once mes«s do nacido y vecino de 
Carmen 6. 
Angel presentaba auemaduras gra-
ves diseminadas ^or todo el cuerpo, 
las cuales sufrió al volcársele por en. 
cima un jarro que centenía agua hir-
viendo. 
L y R . M o n s e ñ o r J o n s , 
O b i s p o d e F r í o . R i c o 
e n l o s C a b a l l e r o s 
d e C o l d n - - S u m a r c h a 
Anodhe el Consejo do San Agustín 
1390, de la Orden de los Cabaileros de 
Colón, celebró gran recepción en ho-
nor del Y. y R. Monseñor Jons, Obis-
po de San Juan de Puerto Rico, miem-
bro distinguido de la Orden, abscrito 
â  Consejo de San Juan de Puerto 
IwCO. 
En nombre del Consejo San Agus-
tín 1390, le saludó el abogado del 
mismo, Dr. CabaJUero. en cariñoso y 
oilocuente discurso. 
Contestó el festejado con hermosí-
simas frases. 
Recordó el deseulbrimiento de las 
is'-a-s de Cuba y Puerto Rico por Cris-
tóbal Colón, santificándolas con la 
Cruz del Salvador, que ha traído la 
mundo la fraternidad, la caridad, la 
unión, naciendo de filias el patriotis-
mo, bases sobre las cuales se asienta 
la gran Orden do los Cabalfleros de 
Colón, cuyos progreses enumera. 
Salluda al Consejo de San Agustín 
en nombre de lo» Caballeros de Colón 
de San Juan de Puerto Rico. 
Explica ©1 artcanco v finalidad de 
la Orden, dando sabios consejos, y 
congratulándose de la creciente pros-
peridad del Consejo de la Habana. 
Al emipezar y terminar s« le tributó 
gran ovación, Uo mismo que aJI reti-
rarse acompañándole una nutrida co-
misión hasta el Colerno de San Agus-
tín, dondo se hospeda y del cual ha 
feido activo Rector. 
Los Caballeros de Colón de esta 
ciudad consignaron en acta un cor. 
dial saludo, poniéndose todos de pie 
ai votarse la pronosición. 
Monseñor Jons ha sa'Udo esta ma-
ñana para la capital de Oriente en 
cuyo puerto embarcará ©i» el vapor 
"Santiago dft Cuba" con rumbo a su 
diócesis. 
En la edición matutina de mañana 
publicaremos un trabajo de la distin-
guida escritora doña Eya Canel, sobro 
este ilustre Prelado, acompañado de 
su retrato. 
Ei Escrut in io de la Junta 
E l e c t o r a l Municipal 
Ayer continuó muy lentamente si 
Escrutinio de la Junta Electoral Mu-
nicipa'l de la Habana. 
Como el Organismo Municipal por 
error de los Miembros de Mesa ai re-
mitiir los Pliegos, no recibió los do-
cumentos de varioa Colegios de la 
Munlclpa'lidad. 
Hoy tropieza con, el invonveniente 
de tener que esperar que la Junta 
Provincial Electoral de la Habana 
>L) remita los Pliegos, o en su defecto 
la copia certificada, habiendo recibido 
en el día de ayer solamente tres pie-
gos de los 18 que faltan para termi-
mar. 
A la una comenzó efl escrutinio, arro-
jando los tres Colegíeg IQS votos si. 
•guien tes: 
P A R T I D O CONSERVADOR 
Para Almlda 
Eugenio L . Azplazo 16,434 
Para Concejales, 
Domingo Valladares 17 
Miguel Albarrún 17, 
Federico Caballero ifl, 
Agustín del Pino 16, 
Federico Casariego 16, 
Emilio Rodríguez 10, 
Jorge Ibarra KJ, 
Miguel A. García , . . . 16, 
Domiciano Torres 16, 
Fernando Suárez 16, 
Fernando Quiñones m 
Raúl Villa de Rey 15, 
Juan Fragá 14, 
Gonzalo Alvarado n , 
PARTIDO L I B E R A L 
Para Alcalde 

















accelantos, muéstrase infatigable en 
promoverlos y continuarlos. 
El Gobernador, don Francisco Ca-
brerizo, persona ilustrada y celosa t-n 
extremo de la prosperidad de la ins-
trucción pública, a la que consagra 
sus mayores desvelos, orador elocuen 
te además, pronunció como término 
de la fiesta académica, un discurso 
que fué largamente aplaudido 
En él la elevación de las ideas 
compitió con la elegancia de la for-
ma y vibró el entusiasmo del patrio-
ta ferviente que pone por encima de 
lodo los intereses del espíritu, el cul-
tivo d̂  la voluntad y los altos fueros 
de la Inteligencia, 
En la Escuela de Comercio, el ac -
to de apertura revistió análogos oa-
rácteres de solemnidad y brillantez. 
También ese establecimiento, que tan-
tos beneficios presta a nuestra juven-
tud estudiosa, se halla muy próspero. 
En Santa Cruz de Tenerife se ha 
inaugurado un nuevo Colegio, el de 
San Ildefonso, incorporado al Insti-
tuto de la Laguna. 
En Las Palmas fué un verdadero 
acontecimiento la inauguración del 
Instituto General y Técnico allí crea-
do recientemente tras largas y difí-
ciles gesiiones. La concesión lograda 
así, en lucha con poderosos elementos 
hóstiles, importaba un dobV triun-
fo; el de la justicia que se imponía 
al cabo, y el de las numerosos difi-
cultades vencidas. Se lo quiso celebrar 
como correspondía a la magnitud del 
suceso. 
E l acto inaugural verificóse en la 
«ala del teatro "Pérez Galdós", pre 
serte el Delegado Regio de Enseñan-
za, todas las autoridades y corpora-
ciones, el Ayuntamiento en pleno bajo 
mazas, los niños de las escuelas pú-
b¡:cas, la tropa de Exploradores, y un 
público numerosísimo que invadía el 
coliseo. Don Juan Mclián Alvarado, 
ove ejerce la mencionada Delegación 
Regía, pronunció un discurso de pa-
tiióticos tonos; el secretario de la 
nueva Institución, doctor Azofra del 
Campo, dió lectura a la Memoria ex-
plicativa y narrativa de todo lo que se 
refiere al recién fundado Instituto, 
historia de las vicisitudes arrostradas 
y los obstáculos vencidos hasta llegar 
al éxito. Ambos trabajos fueron pre-
miados con largas ovaciones. 
En realidad el Instituto de Las Pal-
mas no nace ahora, sino que resurge, 
pues en tiempos pasados tuvimos un 
establecimiento de la misma índole, 
donde se educaron muchos de nues-
tros hombres notables, viniendo a mo-
rir por falta de ambiento adecuado en 
aquella época; ni es tampoco una dá-
diva graciosa del Gobierno, pues el 
Cabildo Insular lo sostendrá con sus 
propios recursos. 
Aún después de obtenida la mejora, 
ha sido objeto de rudos ataques por 
parte de los tinerfeños, cuyos repre-
rentantes en Madrid han hecho todo 
lo posible para que fuese anulada; pe-
ro al fin quedó en firme y la hemos 
puesto sólido remate. Esperamos que 
el porvenir la consolidará. 
La ciudad entera dió musstras de 
regocijo por la inauguración del Ins-
tituto. Aquella noche hubo paseo cor. 
música en la plaza de Santa Ana, lu-
(ífendo el edificio del Ayuntamiento 
ru gran iluminación eléctrica 
El Instituto ha matado los dos co-
legios de segunda enseñanza que en 
Las Palmas había; uno de ellos anti-
quísimo, el de San Agustín, fundado 
por el inolvidable López Botas, al 
ctro más reciente. Ambos han tenido 
que cerrarse, y sus directores em-
prendieron una activa campaña, el unr. 
contra el otro, a fin de lograr que o! 
Cabildo adquiriese su edificio respec-
tivo para la instalación del Institu-
to. 
La competencia fué dura, llegó a 
enconarse; el Cabildo, queriendo cor-
tar por lo sano, rechazó las dos pro-
posiciones y tomó el acuerdo de cons-
tiuir un palacio con objeto de reali-
zar la más perfecta y apropiada Ins-
talación. 
* * * 
E l piar, de reformas militares que 
anuncia el actual ministro de la Guo-
rra. ha producido descontento en Ca-
narias. Parece que en ellas no ".e 
Vi Hato Gutiérrez 20,713 
Eligió Madan. . . . » 19,978 
GerOnimo Bericiartu 1»7')9 
Uafaei M. Alonso 19.701 
Mnnutl Méndez 19,491 
Fernández A m e s 19,250 
Martínez Pefialver 19,231 
Várela Baquero 19,138 
Juan B. Martínez. . . 1S.S84 
Juan A Koig Correa 18,771 
Napoleón Gálvez 18,735 
Arturo Romero 18,468 
Rafael L . Pallarés 18,379 
Oscar Horstman 18,868 
Quedan ahora 18 colegios por escrutar. 
Hoy, a la una p. na., continuará el es-
.crutlnio de los cglegios que reinita la 
Junta Frovinciil. 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Orotava, octubre 12. 
La entrada de curso se ha celebra-
do brillante y solemnemente en los 
establecimientos oficiales de enseñan-
za de la provincia. 
En el Instituto de la Laguna y en 
la Escuela de Naútica de Tenerife, el 
acto fué presidido por el Gobernador, 
con asistencia de numeroso público, 
entre el que destacábanse muchas y 
distinguidas damas. E l secretario le-
yó la Memoria reglamentarla, donde 
í-e hacía relación minuciosa de los tra-
bajos realizados en aquel superior 
centro docente el año último, los pre-
mios otorgados a los alumnos que so-
bresalieron en los diversos estudios, 
•as grandes reformas introducidas en 
todos los servicios y dependencias, y, 
por último, las mejoras que se pro-
yectan para lo venidero. E l estado ge-
neral del Instituto no puede ser, en 
verdad, más satisfactorio. Su direc-
tor, don Adolfo labrera Pinto, a 
quien prlncipamente se deben tales 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN L A FABRICA KS DONDE VD. D E B E COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA. 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 Í 
atiende como fuera de desear a la* 
necesidades de la defensa de las is-
las. 
E l Senador por Tenerife, don Anto* 
rio Izquierdo Vélez, interpeló sobro 
el asunto al ministro y estudió e». 
¡problema desde puntos de vista téc-
nicos y patrióticos con verdadero 
acierto, con evidente competencia. 
Desarrollar en las islas un comple 
te plan defensivo y cubrir todas sus 
r.ecesldades de orden militar, paré-
cenos empresa árdua, amén de costo-
sa; pero, aún dentro de las Inevita-
bles limitaciones, podría hacerse algo 
más y mejor de lo que hasta aquí se 
ha hecho. 
Y aspiramos a que se haga. 
* * * 
Pablo Benstain, el falso doctor ale-
mán, y su cómplice y compatriota 
Ludwlg, se hallan convictos y con-
fesos del asesinato del farmacéuti-
co don José Ezequiel Navarro, el fa-
moso crimen de los Pinos de Gáldar.. 
Ambos criminales ha nsido traídos 
desde Guía a Las Palmas. 
Los criminales se delataron imbn-
cilmente por conservar todos los ob-
jetos, joyas y papeles de la pertenen-
cia de la víctima; no tomaron nin-
guna precaución para borrar las hue-
llas del delito. Se han dirigido ante 
ti juez mutuas recriminaciones expli-
cando de un modo absurdo la inter-
vención que cada cual tuvo en el cri-
men. , 
Lo que resulta claro es que el mó-
vil fué el robo y que el drama fué 
laboriosamente preparado. 
Bemstein, el principal protagonis-
ta, gozaba de buenas amistades y mu-
chas simpatías en toda la isla de 
Gran Canaria. Es hombre culto, afa-
ble, de aspecto y trate distinguido, 
"U tipo corresponde al de los héroes 
de las novelas folletlnescas-policia-
los hoy tan en boga, aunque no ha 
procedido como ellos, sino con impre-
visión rayana en la estupidez. 
Su arrogante figura le hacía muy 
simpático a las mujeres y se jacta do 
naber tenido muchas aventuras amo-
rosas. Dice que tenía una novia, se-
ñorita de buena familia, con quien 
pensaba casarse. Esto parece compro-
bado, lo mismo que sus relaciones de 
amistad con personas honorables que 
le consultaban como médico. 
Tanto él como su cómplice, mues-
tran una impavide.- cínica. 
* * * 
E l día 16 se espera en Santa Cruz, 
d< paso para la Habana, la compañía 
Mendoza-Guerrero. Aouí permanecerá 
hasta el 18, reembarcándose en el co-
rreo de la Trasatlántica, Asegúrase 
que volverá a Canarias para dar una 
serie de representaciones en Santa 
Cruz de Las Palmas. 
—A esta última ciudad llegará en 
breve la compañía de ópera del maes-
tro Baralta, contratada por la socie-
dad "Fomento y turismo", compañía 
en que figuran notables cantantes. 
Inaugurará su temporada en P1 
"GaMós" a principios de Noviembre. 
E l abono, como he dicho, es numero-
sísimo. 
— E l Ateneo de La Laguna está or-
ganizando una velada necrológica en 
honor de don José Echegaray. 
— E l historiador don Manuel de Osu-
na anuncia la publicación de un nue-
vo tomo de sus Estudios regionales, 
(,ue comprenderá la historia militar 
del Ai-chlpiélago. 
Esta obra, de erudición crítica, abun-
dantemente documentada, viene pu-
blicándola su autor desde hace año?» 
y constituye una joya de nuestras le-
tras. 
—Ha dejado la dirección de E l Tri-
buno don Melitón Gutiérrez Castro, 
sustituyéndole en ella don Sabastián 
Suárez \ f i ó n . 
—En Las Palmas, han comenzado 
activamente los trabajos de urbani-
zación de la carretera del Puerto y 
se prosiguen, también con mucha ac-
tividad, los del ensanche del parque do 
San Telmo. 
—En breve comenzará a constrríir-
se allí la Casa do Correos, y otra 
para el mismo destino se edificará 
<n Santa Cruz de Tenerife. 
Acerca del emplazamiento de uno y 
otro edificio se sostienen y discuten 
variados pareceres. Indicando la pren-
da los sitios que considera mejores, 
aspirando todos a que dichas Casas 
dife Correos se levanten en la parte 
más moderna y céntrica de ambas 
ciudades. 
También se gestiona del ministerio 
correspondiente, y se cree conseguir-
lo, lu continuación de las obras ¿a 
la Comandancia de Marina de Las 
Palmas, interrumpidas desde hace mu-
chísimos años. 
< — E l Ayuntamiento de dicha pobla-
ción ha acordado dar el nombre del 
doctor Llórente, insigne médico e 
ilustre paisano nuestro, recientemente 
fallecido en Madrid, a una de las 
principales calles. 
—En la capital ha contraído matri-
monio la bella y distinguida señorita 
Pilar Polo, hija del Fiscal de la Au-
diencia de Tenerife, con el catedráti-
co señor Saenz de Llinera. 
Francisco González Díaz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
T U E E A 
IQO fotografías inéditas todos 
los ipese». — Corresponsales en 
:: todos los concejos asturianos ii 
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